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V diplomski nalogi je prikazan problem Občine Cerklje na Gorenjskem na področju 
postopka priprave načrta razvojnih programov. Zaradi nestabilnega planiranja in 
dolgotrajne priprave načrta razvojnih programov prihaja v postopku priprave načrta 
razvojnih programov do neskladij pri načrtovanju izvedbenih rokov, postopkov in stroškov 
financiranja investicijskih projektov, zato je osnovna naloga vodstva občine pripraviti 
optimalno strategijo razvoja občine in hkrati tudi načrt razvojnih programov. Program ali 
projekt neposrednega uporabnika mora biti usklajen z dokumenti dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja in s proračunskim memorandumom ter v skladu s predpisano 
metodologijo za izdelavo investicijske dokumentacije in potrjen najmanj na ravni 
predinvesticijske zasnove. Tako je bil namen diplomskega dela z metodo linearnega 
planiranja izvesti postopek priprave načrta razvojnih programov Občine Cerklje na 
Gorenjskem za uspešno in učinkovito pripravo načrta razvojnih programov, za uspešno 
izvedbo investicijskega programa in usklajenosti proračuna z viri financiranja občine. 
Ugotovljeno je, da je v manjših občinah optimiranje možno z usklajenim in dobrim 
komuniciranjem ter hitrim pretokom informacij med udeleženci v postopku priprave načrta 
razvojnih programov. V diplomskem delu je analiziran načrt razvojnih programov kot 
sestavni del proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2010 ter z metodo 
linearnega planiranja ter predlogom optimizacije prikazan postopek priprave načrta 
razvojnih programov. 
 






























The thesis shows the problem of municipality Cerklje na Gorenjskem in the procedure of 
preparing development plans. Due to unstable planning and long lasting preparation of 
the plan of development programs means that in the process of preparing development 
programs there are inconsistencies in the design implementation deadlines, procedures 
and costs of financing investment projects, that is why basic task of the municipality is to 
prepare optimal management strategy of the development of the municipality and also 
the plan of the development programs. The program or project of the direct user should 
be consistent with the long-term development planning documents and the financial 
memorandum and in accordance with the prescribed methodology for making investment 
documentation and confirmed at least at the level of pre-investment plan. The purpose of 
this study with the method of linear planning was to carry out a plan of development 
programs in municipality Cerklje na Gorenjskem so that the development programs are 
effectively and efficiently prepared and successfully implement the investment program 
and coordinate the budget with the municipality funding sources. It is determined that in 
smaller municipalities the optimization is possible with the adjusted and good 
communication and rapid flow of information between the participants in the process of 
preparing development plans. This thesis analyzes the design of development programs 
as an integral part of the budget of the municipality Cerklje na Gorenjskem in the year 
2010 with the method of linear planning and the proposal of optimization which shows 
the process of preparing development plans. 
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Lokalna samouprava je občina, ustanovljena z Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS, št. 
72/93), ki določa načela za ureditev lokalne samouprave in njene skupnosti. Za svoje 
delovanje in opravljanje nalog vsebuje še veliko druge zakonodaje, vendar je 
najpomembnejši zakon lokalne samouprave Zakon o javnih financah (ZJF, št. 79/99), ki 
ureja pripravo in izvrševanje proračuna. Proračun je za občino velikega pomena, saj 
zagotavlja stabilnost in trajni razvoj občine. Sestavljen je iz treh delov, in sicer iz 
splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov. Predstavitev tretjega dela 
proračuna občine, načrta razvojnih programov, je bil tudi cilj moje diplomske naloge. 
Predstavila sem pojem načrta razvojnih programov, sestavo in sam postopek njegove 
priprave. V diplomskem delu sem z mrežnim diagramom prikazala postopek priprave 
načrta razvojnih programov.  
 
Namen diplomskega dela je bil razviti optimizacijo postopka priprave načrta razvojnih 
programov za uspešnejše planiranje razvojnega dela proračuna občine. Načrt razvojnih 
programov predstavlja program projektov. Uspešnost planiranja projektov razumemo kot 
del upravljanja, ki prispeva k učinkovitosti izvedbe projektov. Uspešnost pomeni delati 
pravo stvar, učinkovitost pa je vidna iz stopnje realizacije z razpoložljivimi sredstvi.  
  
Cilj diplomskega dela je bil izdelati analizo načrta razvojnega programa, predstaviti 
postopek priprave načrta razvojnih programov z mrežnim planiranjem in oblikovati 
predlog optimiranja postopka priprave načrta razvojnih programov. 
 
Raziskava je bila izvedena z namenom preverjanja naslednjih hipotez: 
 
 Načrt razvojnih programov je možno optimirati z metodo mrežnega planiranja. 
 Optimizacijo postopka priprave načrta razvojnih programov je potrebno 
obravnavati z vidika uspešnosti priprave načrta razvojnih programov. 
 
V drugem poglavju sem predstavila lokalno samoupravo, razvojno načrtovanje ter 
proračun na splošno. Poglavje zajema opredelitev pojma lokalna samouprava in njenega 
najpomembnejšega načela subsidiarnosti ter jedrnat opis premoženja in financiranja 
občine kot tudi opredelitev razvojnega načrtovanja občine, ter za to potrebno zakonodajo.  
V okviru proračuna sem opisala cilje proračuna, predstavila klasifikacije javnofinančnih 
prejemkov in izdatkov in na kratko opisala še sestavo samega proračuna. 
 
V tretjem poglavju sem opisala proračunski proces občine. Na splošno sem predstavila 
Občino Cerklje na Gorenjskem, vključno z organizacijskim vidikom občine. V okviru letnih 
poročil Občine Cerklje na Gorenjskem pa sem naštela že izvedene in načrtovane projekte.  
Tretje poglavje zajema še predstavitev tretjega sestavnega dela proračuna, načrt 
razvojnih programov, kjer sem predstavila vsebino in obseg dokumenta. Pri vrstah 
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razvojnih programov sem se osredotočila na investicije in državno pomoč. Na podlagi 
pridobljenih podatkov iz osebnih razgovorov z uslužbenci Občine Cerklje na Gorenjskem 
sem v tem poglavju še predstavila strategijo razvoja občine kot osnovo priprave načrta 
razvojnih programov, s postopkom priprave investicijske dokumentacije in potrebno 
zakonodajo. Natančno sem pojasnila še postopek priprave načrta razvojnih programov z 
linearnim planiranjem. Na podlagi študije in analiz ter pridobljenih podatkov iz razgovorov 
z uslužbenci občinske uprave je na koncu poglavja prikazan optimiran postopek priprave 
načrta razvojnih programov za Občino Cerklje na Gorenjskem.  
 
Četrto poglavje je sestavljeno iz razprave in ugotovitev na podlagi uvoda, teoretičnih in 
normativnih izhodišč ter empiričnega dela raziskave diplomskega dela. 
 
Metode raziskovanja pri pisanju diplomskega dela so bile: 
 
 študij knjižnega gradiva 
 študij elektronskega gradiva 
 zbiranje podatkov z osebnimi razgovori na Občini Cerklje na Gorenjskem 





























2 TEORETIČNA IN NORMATIVNA IZHODIŠČA ZA FINANČNO 
NAČRTOVANJE V OBČINAH 
 
 
2.1 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Začetek lokalne samouprave se je začel že v srednjem veku, predvsem v tistih 
srednjeveških mestih, kjer so se zavzemali za gospodarski in družbeni razvoj. V Sloveniji 
so bile sprva ustanovljene v obmorskih mestih, pod vplivom takrat Beneške republike, ki 
je imela že v 13. stoletju oblast nad istrskimi mesti. Kasneje pa so bile ustanovljene tudi v 
notranjosti države, deljene na mestne in vaške samouprave. Mestne samouprave so bile 
sestavljene iz trgovcev in obrtnikov, iz svobodnih meščanov, katerim je bila dodeljena 
pravica do stalnega upravljanja trgovskih poslov ter občasnega izvajanja sejmov. Nosilci 
vaške samouprave pa so bili podložniki. Ti so urejali stvari za voljo vseh gospodarjev, kot 
so vzdrževanje in popravila samouprave, skrbeli pa so tudi za živinorejo (Povzeto po 
Šmidovniku, 1995). 
 
Danes pa območje, delovanje in sestavo lokalne samouprave določa Ustava Republike 
Slovenije, in sicer Zakon o lokalni samoupravi (ZLS 72/93, 2. člen), ki je bil sprejet leta 
1993 in pravi, da so lokalne samouprave občine, ki samostojno, vendar v skladu z 
zakonom opravljajo svoje naloge, po predhodnem soglasju pa lahko občine opravljajo tudi 
naloge države, vendar jim mora ta zagotoviti sredstva za izvajanje. 
 
Lokalna samouprava je tudi del javne uprave, kamor spadajo tudi državna uprava in javne 
službe. 
Danes si pojem uprave razlagamo z delitvijo oblasti. Uprava se, poleg predsednika države 
in vlade, postopoma razlikuje od izvršilne oblasti. Uprava je povezana z gospodarstvom, 
kulturo in družbenim razvojem. Upravljanje pomeni odločanje o potrebah in o načinu 
zadovoljitve človekove potrebe (Povzeto po Vlaju, 2006).  
 
»Značilno za lokalno samoupravo je, da vsebuje teritorialni element (lokalno skupnost), 
funkcionalni element (svoje lastno delovno področje), organizacijski element (opravljanje 
nalog neposredno ali po svojih organih), materialno-finančni element (lastna materialna in 
finančna sredstva) in pravni element (lastnost pravne osebe). Sem pa je treba prišteti še 
lokalno zavest, ki je pomembna za uresničevanje lokalne samouprave. Kaže se v občutku 
pripadnosti in medsebojne solidarnosti prebivalcev lokalne skupnosti in v možnosti njihove 
javne uveljavitve. Obstaja toliko opredelitev pojma lokalna samouprava, kot je avtorjev, 







2.1.1 NAČELO SUBSIDIARNOSTI 
 
Za lokalno samoupravo je značilno mednarodno priznano načelo subsidiarnosti. Načelo je 
del Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, uporablja pa se v vseh institucijah 
Evropske unije. Načelo subsidiarnosti je velik del politične in pravne filozofije in velja kot 
merilo za delitev pristojnosti med državo in lokalnimi oblastmi. Poudarja neodvisnost od 
višjih oblasti in narekuje, da naj lokalna samouprava samostojno opravlja le tiste zadeve, 
za katere ima dovolj zagotovljenih sredstev.  
 
»Osnovna ideja, na kateri temelji načelo subsidiarnosti, je, da se lahko politična oblast 
vmešava le v obsegu, ko družba in njeni konstitutivni deli, od individuuma do družine, 
ožje in širše lokalne skupnosti, niso sposobni zadovoljiti različnih potreb. Subsidiarnost na 
ta način ni nič drugega kot načelo institucionalne organizacije, ki je uporabno za razmerja 
med individuumom in družbo in razmerja med družbo in institucijami, pred možno 
določitvijo delitve pooblastil med bazo in vrhom. Nova uveljavitev načela subsidiarnosti je 
tako videti kot poskus odgovoriti na številne nove probleme državne organizacije. Gre za 
splošno načelo institucionalne organizacije, ki teži k dajanju prednosti bazi pred vrhom, 
nižjim pred višjimi ravnmi oblasti. Dodelitev javnih zadev drugi ravni oblasti mora 
pretehtati razsežnost in naravo zadeve ter zahteve učinkovitosti in gospodarnosti« (Vlaj, 
2006, str. 27). 
 
2.2  PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
»Pojem lokalna samouprava pomeni več kot zgolj lokalno skupnost; pomeni lokalno 
skupnost, ki ima status samouprave. Lokalna skupnost je zgolj nosilec (lokalne) 
samouprave, njen subjekt; (lokalna) samouprava pa je pravno-sistemska institucija, ki 
opredeljuje položaj (status) lokalne skupnosti. Ta se izraža v njeni neodvisnosti od države 
in od vsake druge organizacije.« (Šmidovnik, 1995, str. 27). 
 
Vendar kljub opredelitvi po Šmidovniku lokalna samouprava ni neodvisna od države, saj to 
jasno nakazuje vez med njima. To vez predstavlja ustava, kjer zakoni podrobno urejajo 
sestavo, delovanje in območje lokalne samouprave. Občina v okviru ustave samostojno 
ureja le lokalne zadeve javnega pomena, katere se nanašajo na lokalno skupnost in so v 
skladu z načelom subsidiarnosti. To pomeni, da občina opravlja le tiste naloge, za katere 
ima zagotovljena sredstva in je za to tudi usposobljena.  
Da bi občina imela vedno zagotovljena sredstva za nemoteno opravljanje nalog v svoji 
pristojnosti, pa ustava določa tudi financiranje in finančno poslovanje, kar pa je za 
delovanje lokalne samouprave velikega pomena. Občina mora za delovanje zagotoviti 
zadosten vir financiranja, saj brez tega ne more opravljati njenih temeljnih funkcij, ki so 




Zakon o javnih financah (ZJF, št. 79/99) ureja proračun Republike Slovenije kot tudi 
proračun samoupravnih lokalnih skupnosti in v njem jasno narekuje državi in občinam, 
kako delovati na področju premoženja, zadolževanja in upravljanja s financami.  
Zakon o javnih financah (ZJF, št. 79/99) trdi še, da je državno in občinsko premoženje po 
tem zakonu finančno in stvarno premoženje v lasti države in občin. Finančno premoženje 
po tem zakonu so denarna sredstva, terjatve, dolžniški vrednostni papirji ter delnice in 
deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe. Stvarno premoženje so 
premičnine in nepremičnine.  
 
Premoženje občine spada pod lastni vir financiranja, kamor spadajo tudi davki in druge 
dajatve ter dohodki od njenega premoženja. Pri upravljanju z občinskim premoženjem 
mora občina ustrezno gospodariti in upoštevati interese lokalnih skupnosti. Vlaj pa pravi, 
da brez urejenega financiranja sploh ne moremo govoriti o lokalni samoupravi (Povzeto 
po Vlaju, 2006). 
 
Tako je za urejeni sistem financiranja država sprejela najpomembnejši zakon v Sloveniji. 
To je Zakon o financiranju občin (ZFO, št. 80/1994), ki je bil sprva sprejet kot začasni 
zakon. Zakon določa financiranje občine iz lastnih virov kot tudi porabo sredstev iz 
državnega proračuna. Občina lahko pridobi sredstva iz državnega proračuna v obliki 
zadolževanja, finančne izravnave ali v obliki dotacij za naložbe. Za še bolj urejeno 
delovanje oziroma za boljši pregled nad premoženjem občina sprejema proračun, v 
katerem so predvideni vsi prihodki in odhodki ter prejemki in izdatki občine za eno leto.  
 
Tako je država na podlagi 21. člena in drugega odstavka 23. člena Zakona o javnih 
financah izdala Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo 
predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 44/2007). 
 
Priprava proračuna za samoupravno lokalno skupnost predstavlja izziv, saj ima na izbiro 
veliko variantnih možnosti za samo pripravo. Pomembno je, da med vsemi možnimi načini 
priprave izberemo optimalnega.  
 
2.2.1 VIRI FINANCIRANJA OBČINE 
 
Občina za opravljanje svojih nalog porablja lastna sredstva. Če je teh premalo, lahko 
najame tudi kredite ali razpiše referendum za samoprispevek. V primeru financiranja 
projektov pa občina poleg lastnih sredstev sredstva lahko pridobi tudi iz državnega 
proračuna ali sredstev Evropske unije. Pri sofinanciranju nalog, kot so financiranje 
družinskih pomočnikov, gasilskih služb, gozdnih cest in drugo, občina sredstva pridobi kar 
iz javnih razpisov, namenjenih za sofinanciranje posameznih nalog. 
 
Prihodki občine so (Povzeto po Občini Cerklje na Gorenjskem, 2011): 
 




• davki na premoženje: davek od premoženja od prostorov za počitek in 
rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in 
fizičnih oseb, zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, davek od premoženja od stavb (fizičnih oseb), 
• davki na premičnine: davek na vodna plovila, 
• davki na promet nepremičnin in finančno premoženje: davek na promet 
nepremičnin (pravnih in fizičnih oseb), 
• davek na dobitke od iger na srečo, 
• davki na dediščine in darila: davek na dediščine in darila, zamudne obresti 
davkov (občanov), 
• davki na uporabo blaga in storitev: turistična taksa, občinske takse (pravnih 
in fizičnih oseb ter zasebnikov), priključne takse, okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, davki na posebne 
storitve in drugo.  
  
 Nedavčni prihodki:  
• so prihodki proračuna, 
• neposredni uporabniki proračuna občine jih pridobijo na podlagi opravljanja 
lastnih dejavnosti. 
 
 Kapitalski prihodki: 
• prihodki, pridobljeni od prodaje zemljišč, zalog, nematerialnega premoženja 
in osnovnih sredstev. 
 
 Transferni prihodki: 
• so prihodki, namenjeni za sofinanciranje investicij in tekoče porabe, 
• pridobljeni od države ali drugih občin. 
 
 Prihodki od vračila danih posojil za stanovanjski namen: 
• občani jih vračajo na podlagi sklenjenih pogodb z občino. 
 
 Najeti krediti: 
• za financiranje določenih projektov občine.  
 
 Prihodki kot lastni viri občine: 
• nedavčni, kapitalski in transferni prihodki ter vračila posojil, 
• takse, globe, obresti, prejete najemnine, prejete donacije, koncesijske 
dajatve, transferni prihodki iz proračuna občin in državnega proračuna, 






Viri sredstev financiranja v letu 2010 
 
Tabela 1: Viri sredstev financiranja 2010 
 
    SP 2010 REB 2010 INDEKS 
1. LASTNI VIRI 7.492.689 7.492.689 100 
2. SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA − 
PREJETI TRANSFERI 
333.851 333.851 100 
SKUPAJ  PRIHODKI PRORAČUNA 7.826.540 7.826.540  
 
Vir: Občina Cerklje na Gorenjskem, 2010 
 
2.2.2 FINANČNA IZRAVNAVA 
 
Za financiranje nalog občina lahko uporabi tudi finančno izravnavo. Občini pripada 
finančna izravnava, če za izvrševanje nalog nima dovolj lastnih sredstev. Višina, način 
izračuna in postopek nakazovanja finančne izravnave določa Zakon o financiranju občin. 
Merilo za pridobitev finančne izravnave je obseg sredstev primerne porabe občine, če se 
na podlagi Zakona o financiranju občin ugotovi, da občina nima dovolj sredstev za kritje 
primernega obsega porabe občine, občini pripada finančna izravnava. Finančna izravnava 
se v proračun občine nakazuje mesečno. Dokončen obseg primerne porabe in višina 
sredstev se ugotovi po zaključku leta, zato se v naslednjem letu izvede proračun finančne 
izravnave. Finančna izravnava je prihodek občine, namenjen za financiranje funkcij 
občine, ki so predpisane z zakoni. Finančna izravnava se v proračun nakazuje iz 
državnega proračuna. V letu 2010 Občina Cerklje na Gorenjskem ni upravičena do 




V primeru, da občina ne more zagotoviti uravnovešenega proračuna, se lahko zadolži pod 
pogoji, ki jih določa zakon. Če se zgodi, da sredstva v proračun pritekajo neenakomerno 
in občina ne more zagotavljati izvrševanje proračuna, se lahko likvidnostno zadolži, vendar 
največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Občina se lahko zadolži dolgoročno 
ali kratkoročno. Občina lahko izdaja tudi poroštva. V času začasnega financiranja se 
občina lahko zadolži samo do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic v tekočem 
proračunskem letu. Višina zadolžitev za posamezne projekte je zakonsko omejena. O 
višini zadolževanja odloča občinski svet z odlokom o proračunu (Povzeto po ZFO, 2010). 
 
2.3 RAZVOJNO NAČRTOVANJE 
 
V Uredbi o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010, 2. člen) je razvojno načrtovanje 
obrazloženo kot proces priprave, spremljanja in vrednotenja strateških dokumentov. 
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Razvojni načrt je pravzaprav načrt o namenih občine, s katerim izraža vizijo o njeni 
prihodnosti. Pri procesu razvojnega načrtovanja ustvarimo načrt in poskrbimo za njegovo 
uresničitev. 
 
Razvojno načrtovanje spodbuja lokalno samoupravo pri izboljšanju kakovosti občine z 
uvedbo inovacij. Pri tem si mora zastaviti tudi vprašanja za analizo obstoječega in 
prihodnjega stanja (Povzeto po Prinčič R., 2010): 
 
 Kakšno je sedanje stanje na izbranem področju? 
 Kaj moramo spremeniti na tem področju? 
 Katero znanje moramo uporabiti za uresničitev načrta? 
 Kako ukrepati v primeru sprememb? 
 Kako ugotoviti uspešnost delovanja? 
 
Vendar v času razvijanja načrtovanja lokalna samouprava večjo pozornost nameni procesu 
načrtovanja, saj je ta glavni ključ do uspeha. Že od vsega začetka mora občina procese 
definirati v neko celoto, da dobi natančen, razumen pogled nad načrtom. Temeljito 
razumevanje procesa razvojnega načrtovanja je glavna podlaga za pravilno zgradbo 
načrta in predvsem za izvajanje postavljenih ciljev in vizij. Zato si mora lokalna 
samouprava tudi tu zastaviti vprašanja, katera so ključnega pomena (Povzeto po Prinčič 
R., 2010): 
 
 Kakšen načrt je dober načrt? 
 Pod katero vrsto spada dokument? 
 Kateri so kazalniki dobrega razvojnega načrta? 
 Kakšen načrt je potreben za usmerjanje našega razmišljanja? 
 
 Procesi razvojnega načrtovanja so (Povzeto po Prinčič R., 2010): 
 
 Obstoječe stanje: občina preveri šibka in močna področja 
 Sestavljanje: občina svoje vizije spremeni v cilje 
 Udejanjanje: izvajanje ciljev 
 Zaključek: preverjanje uspešnosti 
 
Po sprejetju razvojnega načrta pa v lokalni samoupravi sledi še sprejetje delovnega 
dokumenta, ki podrobno narekuje, katere naloge in kako jih je potrebno izvesti, da doseže 
zastavljeni cilj. To je akcijski načrt, s katerim laže preveri evalvacijo razvojnega načrta. 
 
2.3.1  UREDBA O DOKUMENTIH RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA IN POSTOPKIH 
ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA IN PRORAČUNOV 
SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI 
 
Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga proračuna 
in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti ureja (Uradni list RS, št. 54/2010, 1. člen): 
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 način priprave razvojnih dokumentov; 
 oblikovanje politik in določitev državnih razvojnih prioritet; 
 pripravo proračunskega memoranduma in določitev fiskalnega pravila; 
 postopke in dokumente za pripravo državnega proračuna, njegovih sprememb 
in rebalansa ter drugih, s temi akti povezanih dokumentov. 
 
Pri procesu oziroma načinu priprave razvojnih dokumentov so občine dolžne upoštevati, 
da so dokumenti v skladu s pravili ustave oziroma z Evropskimi pravili, kot tudi, da v 
dokument vnesejo obvezne sestavine (Uradni list RS, št. 54/2010, 10. člen), te so: 
 
 utemeljitev predlaganega dokumenta z ustrezno analizo; 
 določitev medsebojnih razmerij med dokumenti (koherentnost in konsistentnost); 
 izvedbeni cilji in prikaz njihove usklajenosti s strateškimi razvojnimi cilji, področji in 
prioritetami; 
 pričakovani razvojni učinki; 
 fizični in finančni kazalniki, primerni za spremljanje uresničevanja in merjenje 
doseganja ciljev in razvojnih učinkov v skladu z matriko logičnega okvirja; 
 načrt financiranja s prikazom skupnih stroškov in virov financiranja (nacionalnih in 
mednarodnih, javnih in zasebnih); 
 opredeljene potrebe po prostoru, če so te potrebne; 
 institucionalni okvir in organizacija izvajanja, vrednotenja in nadzora; 
 prikaz aktivnosti za uveljavitev načela partnerstva s socialnimi in regionalnimi 
partnerji, s civilno družbo in vključevanje strokovne javnosti v postopkih priprave 
in izvajanja. 
 
Pri pripravi razvojnega načrta morajo občine obvezno spoštovati tudi načela (Uradni list 
RS, št. 54/2010, 3. člen), kot so: 
 
 načelo upoštevanja razvojnih prioritet; 
 načelo upoštevanja ekonomskih, socialnih, okoljskih in prostorskih 
možnosti in omejitev; 
 načelo zveznosti; 
 načelo sodelovanja z zainteresiranimi javnostmi in udeleženci. 
 
2.4 SPLOŠNO O PRORAČUNU  
 
Proračun predstavlja pomemben finančni dokument države ali občine, s katerim 
uresničujejo cilje gospodarskega in socialnega razvoja. Predstavlja bilanco stanja, saj se v 
njem nahajajo prihodki ter prejemki na eni strani ter odhodki in izdatki na drugi strani. Z 
uporabo teh računovodskih izkazov se analizira učinke načrta o načrtovanih dobičkih ali se 




Proračun predstavlja tudi temeljni instrument, ki se kaže predvsem v politični, ekonomski 
in administrativni vlogi. Kot politični dokument proračun predstavlja poglede vlade in 
parlamenta oziroma občinske uprave in občinskega sveta na gospodarski razvoj v državi 
ali v lokalni samoupravi. Zaradi različnih pogledov na razvoj pri sestavljanju proračuna pa 
morajo biti pozorni predvsem na to, da ne zadovoljijo vsake zahteve, da se ne 
osredotočajo samo na preteklo financiranje in da upoštevajo zakonsko določene pravice 
ter da je proračun hkrati uresničljiv, saj bi jih neupoštevanje tega vodilo v krizo javnih 
financ. Pri pripravi proračuna je pomemben tudi del bruto domačega produkta oziroma 
davki, saj proračun predstavlja tudi ekonomski dokument. Ekonomski davki so pomembni, 
ker vplivajo na razvoj gospodarstva. Vplivajo tudi na razdelitev dohodka, premoženje 
davčnih zavezancev in na agregatno povpraševanje. Za pobiranje davkov je potrebno 
imeti tudi dobro zasnovan sistem institucij in postopkov, da države in občine ne popelje v 
gospodarski in socialni propad. Tako proračun vpliva na učinkovitost javne porabe in se 
kaže tudi v administrativni dimenziji (Povzeto po Ferfili, 1995). 
 
2.4.1 CILJI PRORAČUNA 
 
Cilji proračuna so (Povzeto po Cviklu in Zemljiču, 2005): 
 
 Cilj občinskega proračuna je stabilnost in zagotavljanje trajnega razvoja 
občine. 
 S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje funkcij občinskih 
organov, izvajanje njihovih nalog, ki so opredeljeni s statutom občine, zakoni, 
občinski predpisi, ki so potrebni za delovanje in izvajanje nalog programov. 
Proračun mora biti pripravljen tako, da se upoštevajo načela učinkovitosti in 
gospodarnosti porabe proračuna. V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki 
pripadajo občini, in vsi izdatki občine za posamezne programe. 
 Vsi prejemki in izdatki se izkazujejo v polnem bruto obsegu brez 
medsebojnega poračunavanja. Vsi prejemki so namenjeni pokrivanju vseh 
izdatkov, ki so sprejeti v proračunu. Proračun mora biti uravnotežen med 
prejemki in izdatki. Proračun sprejema občinski svet za leto, ki je enako 
koledarskemu letu. Proračun se vedno sprejema pred letom, na katerega se 
nanaša. 
 Občina lahko v tekočem letu razpolaga s tistimi sredstvi, ki so bili vplačana v 
proračun do konca tekočega leta. 
 Med izdatke proračuna tekočega leta se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki 
so bila izvršena do konca tekočega leta. 
 Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti in izplačujejo sredstva iz 
proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namene ter do višine, ki 






2.5 KLASIFIKACIJE JAVNO FINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV 
 
Proračun v svoji sestavi med drugim vsebuje tudi klasifikacije javno finančnih prejemkov 
in izdatkov, ki jih je potrebno nujno upoštevati. Pri prejemkih in izdatkih proračuna so 
prikazane 3 klasifikacije:  
 




2.5.1 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
 
Programska klasifikacija se deli na 3 ravni. Te ravni zasledimo v posebnem delu proračuna 
in sicer pod naslednjimi oznakami:  
 
PPP – področje proračunske porabe  
GPR – glavni program 
PPR – podprogram 
 
Področje proračunske porabe vsebuje 24 področij, glavni program 95 glavnih programov, 
podprogram pa se deli na 375 podprogramov. Podprogrami vsebujejo sredstva, razdeljena 
na proračunske postavke, označena z znakom PP. Za proračunsko postavko ni predpisane 
vsebine, le sredstva se razporedijo po ekonomski klasifikaciji javno finančnih izdatkov 
naprej na podkonte. 
 
2.5.2 INSTITUCIONALNA KLASIFIKACIJA 
 
Z institucionalno klasifikacijo občine v posebnem delu proračuna prikazujejo neposredne 
proračunske uporabnike, označene s PU. Neposredni proračunski uporabniki so župan, 
občinski svet, občinska uprava, nadzorni odbor in krajevne oziroma vaške skupnosti. 
 
2.5.3 EKONOMSKA KLASIFIKACIJA 
 
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prihodkov in odhodkov ureja Pravilnik o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 54/02) in služi za evidentiranje, spremljanje in planiranje prihodkov, 
odhodkov, terjatev in naložb. Ekonomska klasifikacija je prikazana v splošnem in 
posebnem delu proračuna z oznakami: K2/K3/K4K/K6. 
 
2.6 SESTAVA PRORAČUNA 
 




Splošni del proračuna 
Splošni del proračuna je sestavljen iz treh delov: bilanca prihodkov in odhodkov, račun 
financiranja in račun finančnih terjatev in naložb. Splošni del proračuna je sestavljen iz 
vplačil, plačil, terjatev in naložb oziroma po ekonomski klasifikaciji na podlagi štirimestnih 
kontov.   
 
Posebni del proračuna 
Posebni del proračuna je sestavljen po programski klasifikaciji na podlagi šestmestnih 
podkontov. Za neposredne in posredne proračunske uporabnike predstavlja vsebino pravic 
proračunske porabe in prikazuje vse načrtovane odhodke in izdatke za njihovo delovanje 
za določeno proračunsko leto. Vsebina proračuna je opredeljena s proračunskimi 
postavkami. 
 
Načrt razvojnih programov 
Tretji del proračuna je načrt razvojnih programov. Sestavljen je iz večletnih načrtov in 
razvojnih programov neposrednih uporabnikov. Občini predstavlja zastavljeni cilj za tekoče 
in naslednje leto. Načrt razvojnih programov se izdela za proračunsko leto, na katerega se 
načrt nanaša, in za naslednja tri leta (n + 4). Tako vsebuje vse začete investicije in 
nedokončane investicije (n) kot tudi investicije, ki se bodo začele in končale v letu 2010 
do leta 2013 (n+4). Investicije, ki se bodo izvajale v naslednjih letih: 2011, 2012 in 2013, 
so v proračun vključene prednostno. Več o načrtu razvojnih programov bom napisala v 3. 
poglavju diplomskega dela. 
 
2.7 IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
 
Ko občinski svet potrdi proračun, predlagatelj finančnega načrta v roku 30 dni zagotovi 
usklajenost načrta razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) s proračunom občine. 
Usklajenost posebnega dela proračuna in NRP v tekočem letu ureja Zakon o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/2009, 56/2010) 
in pravi, da mora biti v sedanjem proračunu in v proračunu prihodnjega leta usklajena 
vsaka sprememba, če to vpliva na samo financiranje projekta. V primeru, da bi prišlo do 
neusklajenosti, pa je minister za finance dolžan omejiti proračunskemu uporabniku 
izvrševanje proračuna občine. Če pride do spremembe, ki vpliva na vrednost projekta, in 
se ta zviša za 20 %, pa glede uvrstitve v veljavni NRP odloči vlada z ministrom, pristojnim 
za finance. 
 
Način izvrševanja proračuna občine pa bolj podrobno ureja Pravilnik o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 13/06) o odgovornosti za 
pravilnost in skladnost podatkov z dokumenti o projektih ter o izvajanju in zaključevanju 
projekta. Ureja tudi, da je potrebno vsake spremembe o projektu urejati z vlogo v 
MFERAC-u. To so vsi podatki in spremembe, ki vplivajo na projekt občine oziroma na 




Proračun se izvršuje na podlagi sprejetega odloka o proračunu. Realizacijo proračuna se 
izkazuje v zaključnem računu proračuna. Zaključni račun se sprejme v obliki odloka na 
občinskem svetu in objavi v Uradnem vestniku občine Cerklje na Gorenjskem. 
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali od njega pooblaščena oseba. 
 
Proračun se lahko porablja do višine proračunskih sredstev oziroma do višine posamezne 
proračunske postavke. Če v proračunu ni zagotovljenih dovolj sredstev za posamezni 
program, realizacije ni mogoče izpeljati. Za programe, za katere v proračunu ni 
zagotovljenih dovolj sredstev, se sredstva s sklepom župana prenesejo na posamezno 
proračunsko postavko iz splošne proračunske rezervacije. Sredstva se s sklepom župana 
lahko prenašajo tudi med proračunskimi postavkami v obsegu, ki ga določa odlok o 
proračunu. 
 
Občina o zaključnem računu poroča najprej županu, občinskemu svetu in ministrstvu za 
finance. Zaključni račun sestavljajo: splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt 
razvojnih programov z obrazložitvami. 
 
Letno poročilo zaključnega računa obsega računovodsko poročilo in poslovno poročilo. 
Računovodsko poročilo sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja, 
račun finančnih terjatev in naložb ter bilanca stanja s prilogama in pojasnila k 
računovodskim izkazom.  
Poslovno poročilo obsega obrazložitev organizacije občine, potek sprejema proračuna in 
zaključnega računa, oceno gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja ter 




3 EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE − POTEK RAZVOJNEGA 
NAČRTOVANJA V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
 
3.1 PRORAČUNSKI PROCES OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
3.1.1 PREDSTAVITEV OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
Občino Cerklje na Gorenjskem predstavlja in zastopa župan Franc Čebulj. Svojo funkcijo 
opravlja že 16 let. V januarju 1995 je svojo funkcijo opravljal nepoklicno, od februarja 
1995 do decembra 1996 poklicno, od januarja 1997 do 2006 nepoklicno, od 2006 dalje pa 
funkcijo ponovno opravlja poklicno. 
Občina Cerklje na Gorenjskem sodi v manjšo skupino občin in se nahaja na severu 
Slovenije z obsegom 79 km² celotne površine. Do konca leta 1994 je bilo območje občine 
Cerklje na Gorenjskem uvrščeno pod občino Kranj, ki je bila razdeljena na 5 novih občin, 
te pa so: Občina Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Naklo, Šenčur in Mestna občina Kranj. 
Danes se na območju občine Cerklje na Gorenjskem nahaja kar 30 naselij in ima že 
približno 7.000 prebivalcev. Vasice, razpete med ravnino in Krvavcem, ležijo tako na 
ravninskem delu kot na hribovitem delu občine Cerklje na Gorenjskem (Povzeto po Občini 
Cerklje na Gorenjskem, 2011). In sicer:  
 
 Ravninski del: Adergas, Cerkljanska dobrava, Cerklje na Gorenjskem, 
Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Poženik, Praprotna Polica, Pšata, 
Pšenična Polica, Spodnji Brnik, Šmartno, Trata pri Velesovem, Vašca, Velesovo, 
Vopovlje, Zalog pri Cerkljah in  Zgornji Brnik.  
 
 Hriboviti del: Ambrož pod Krvavcem, Apno, Ravne, Sidraž, Stiška vas, Sveti 
Lenart, Šenturška Gora, Štefanja Gora, Viševca in Vrhovlje.  
 




Vir: Wikipedija, 2011 
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3.1.2  KULTURNE ZNAMENITOSTI 
 
Občina ima neizmerno bogato kulturno dediščino. Naj predstavim samo nekatere kulturne 
in naravne znamenitosti: 
 
 Zelo dobro je znan in tudi obiskan nekoč samostan dominikank s katakombami, 
danes znan kot Velesovska cerkev, ki stoji v vasi Adergas. Poleg katakomb pod 
cerkvijo pa je v cerkvi najstarejši Marijin kip z Jezusom na Slovenskem ter slikarska 
umetnina znamenitega slikarja Johanna Martina Schmidta iz Kremsa. 
 Naslednja znamenitost je Grad Strmol. To je srednjeveški, lepo ohranjen dvorec, ki  
služi kot protokolarni objekt Republike Slovenije. Grad hrani bogato zbirko 
historičnega pohištva in slik. 
 Zanimiva je tudi zunanjost secesijske Hribarjeve vile, kjer je včasih letoval 
dolgoletni ljubljanski župan Hribar. Vilo upravlja Gorenjska banka, v glavnem za 
lastne potrebe in se ne uporablja v turistične namene. 
 Omenila bi tudi Borštnikovo in Barletovo hišo, iz katerih izhajata znana Slovenca, 
to sta Ignacij Borštnik, po katerem se imenuje vsem znano vsakoletno Borštnikovo 
srečanje v Mariboru, ter Fran Barle, znan kot starosta in organizator slovenskega 
gasilstva. Njuna zapuščina se še danes odraža v dejavnosti številnih kulturnih in 
gasilskih društev na tem področju. 
 V spomin na mnoge znamenite osebnosti, ki so se tu rodile, živele ali ustvarjale, je 
občina uredila spominski park pomembnih zgodovinskih osebnosti. Ob občinskem 
prazniku leta 1999 je bil postavljen prvi spominski kip, kip Ignaciju Borštniku. 
Danes v parku v Cerkljah na Gorenjskem stojijo kipi šestih pomembnih osebnosti. 
 Vsekakor moram med znamenitosti dodati slikovite kraje in gostoljubne ljudi, ki 
čutijo do bogate kulturne dediščine poseben ponos in gojijo še naprej na visoki 
ravni tako pisano, igrano in peto besedo. 
 
3.1.3  TURISTIČNA INFRASTRUKTURA 
 
Turistična infrastruktura je eden izmed pomembnih faktorjev razvoja turizma. Z dodatno 
ponudbo ustvarjajo dobre možnosti za aktivno preživljanje prostega časa in dobre 
možnosti, da to področje postane družinska izletniška in rekreacijska točka za bližnja 
urbana središča. Vsem sta znana najbolj smučišče Krvavec in letališče na Brniku. Z 
izgradnjo novega športno-kulturnega centra v središču Cerkelj in z izgradnjo dodatnih 
nastanitvenih kapacitet, npr. Dvor Jezeršek na Brniku in tudi z uvajanjem dodatne 
turistične ponudbe (vodeni izleti, gledališke predstave), želijo turiste pritegniti za daljše 
bivanje in razširiti ponudbo tudi za prehodne obiskovalce. 
 
 Športno kulturni center v središču Cerkelj  
 Smučišče Krvavec 
 Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 
 Nastanitvene kapacitete 
 Dodatna turistična ponudba 
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3.1.4 RAZVOJ TURISTIČNE DESTINACIJE 
 
Glavni akterji pri načrtovanju in razvoju turistične destinacije so vsekakor lokalna 
skupnost, RTC Krvavec, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in prebivalstvo občine Cerklje 
na Gorenjskem. Z medsebojnim sodelovanjem nameravajo izkoristiti ključne potenciale: 
 
 Dobra prometna dostopnost. 
 Lega ob letališču, ki daje priložnost za informiranje in usmerjanje obiskovalcev. 
 Poleg krepitve zimskega turizma obstaja velik potencial za razvoj poletnega 
turizma na Krvavcu. 
 
Prebivalstvo se vse bolj usmerja v turistične dejavnosti in se kot ponudniki med seboj 
povezujejo in tako povečujejo pestrost ponudbe. Dodatno ponudbo prav gotovo 
predstavlja tako imenovana Petrovčeva domačija, v kateri sta muzej in knjižnica ter info 
točka. 
Letališče Jožeta Pučnika načrtuje gradnjo hotela ob letališču, s katerim bi razvili poslovni 
turizem. 
Predvideva se tudi graditev Wellness centra v vasi Češnjevek, kjer so odkrili izvir tople 
vode. Wellness center bi bil velika pridobitev pri razvoju turistične destinacije, predvsem bi 
bila to idealna povezava s smučiščem na Krvavcu. 
 
Da se celotna občina trudi za čim boljšo prepoznavnost in bogato turistično ponudbo, se 
vsako leto prijavijo tako posamezni kraji ali občina na tekmovanje pri Turistični zvezi 
Slovenije, in sicer za naslov najbolj urejenega in gostoljubnega kraja v Sloveniji. Ljudje 
vsako leto skrbno urejajo okolje, organizirajo čistilne akcije, svoje domove in vrtove 
okrasijo z lepim cvetjem, da bi si pridobili ta laskavi naslov za najbolj urejen in 
gostoljuben kraj v Sloveniji in skoraj vsako leto ga v svoji kategoriji tudi osvojijo. 
 
3.2 IZVEDENI IN NAČRTOVANI PROJEKTI 
 
Vsak projekt vključuje tveganje. Projekt, ki ne predstavlja nič tveganja, ni vreden 
prizadevanja. Sprejemanje tveganja prinese zaželeno in ustrezno stopnjo koristi projekta. 
Organizacije, ki bolje razumejo stopnjo tveganja, jo lahko upravljajo tudi bolj učinkovito. 
Ker jo laže predvidijo, si s tem zagotovijo tudi več sredstev, katere izkoristijo za ugodne 
naložbe, ki bi v nasprotnem primeru sicer lahko izpadle preveč tvegano (Povzeto po 
Chapmanu in Wordu, 2003). 
 
V Občini Cerklje na Gorenjskem se zelo zavzemajo za razvoj podeželja. Svojo delovno 
vnemo usmerjajo v razvoj turizma, infrastrukture ter v ohranjanje naravnega bogastva 
podeželja Občine Cerklje na Gorenjskem. Z razvojem turistične destinacije na podlagi 
široke turistične ponudbe z naravnimi in kulturnimi lastnostmi se trudijo za prepoznavnost 
krajev tako doma kot v tujini. Izvajajo in še naprej načrtujejo razvoj tudi na področju 
cestne in komunalne infrastrukture. Poskrbeli so za dobro prometno povezanost. Občina 
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leži na prehodu iz Ljubljanske kotline v visokogorski svet Kamniško – Savinjskih Alp. Do 
Ljubljane jo loči 20 min vožnje, do Kranja pa le dobrih 15 min. Tudi do osrednjega 
slovenskega Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana ima dostop, ki je zelo pomemben za 
gospodarski in nacionalni razvoj. Iz središča Cerkelj do letališča je le 5 min vožnje. Občina 
skrbi tudi za zagotavljanje finančnih sredstev socialno ogroženim občanom, zavzema se za 
gospodarski razvoj, razvoj obrtnikov in podjetnikov ter za izvajanje številnih investicij na 
področju šolstva, kulture in športa.  
 
»Ta mesec je občinski svet že obravnaval osnutek proračuna za prihodnje leto, po 
katerem se vidi, da bomo zelo investicijsko naravnani. Načrtujemo namreč 13,2 milijona 
evrov odhodkov, kar sedemdeset odstotkov tega denarja oziroma okoli 9,2 milijona evrov 
pa je namenjeno nakupu zemljišč in investicijam. Prihodnji proračun vsebuje tri glavne 
projekte: prvi je odkup zemljišča v Šmartnem od Gradbinca Gip ter v nadaljevanju gradnja 
doma starostnikov, drugi je dokončna izgradnja primarne kanalizacije in tretji začetek 
gradnje krvavškega vodovodnega sistema.«, so besede župana Franca Čebulja, s katerimi 
je občankam in občanom predstavil investicijsko naravnan proračun za leto 2011 (Novice 
izpod Krvavca, št. 4, december 2010, str. 2). 
 
Med časom pisanja diplomskega dela je Občina Cerklje na Gorenjskem na podlagi 
Pravilnika o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in 
drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07, 6/08) pripravila zaključni 
račun proračuna občine za leto 2010. Vanj so vključeni vsi realizirani prihodki in odhodki 
ter vsi prejemki in izdatki iz veljavnega, sprejetega proračuna za leto 2010. Občina Cerklje 
na Gorenjskem je pri pripravi zaključnega računa upoštevala zneske plačane realizacije v 
času od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.  
 
Tabela 2: Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna Občine Cerklje na 






Vir: Občina Cerklje na Gorenjskem, 2011 
 
Na podlagi podatkov zaključnega računa proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 
2010 (Občina Cerklje na Gorenjskem, 2011) sem oblikovala tabelo proračunskega 
uporabnika po področjih proračunske porabe. V zaključnem računu proračuna znašajo 
skupni odhodki proračuna za leto 2010 11.641.150,00 evrov, sredstva za investicije v 
načrtu razvojnih programov pa znašajo 7.540.761,00 evrov. Načrt razvojnih programov 
predstavlja 64,78 % sprejetega proračuna za leto 2010. Iz tabele je razvidno, da je 
Občina Cerklje na Gorenjskem največ proračunskih sredstev namenila prostorskemu 
planiranju in stanovanjsko komunalni dejavnosti kar predstavlja 19,62 % sprejetega 
veljavnega proračuna za leto 2010. 
 
V Občini Cerklje na Gorenjskem se v glavnem sredstva za načrt razvojnih programov 
zagotavljajo iz lastnih sredstev. V načrtu razvojnih programov za leto 2010−2013 je 
planiranih sredstev EU v višini 852.204,00 evrov, transferov iz državnega proračuna pa 
261.421,00 evrov. Za financiranje investicij pričakuje Občina Cerklje na Gorenjskem 
skupaj 1.113.625,00 evrov iz EU in državnega proračuna. Na področju proračunske 
porabe Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (Občina Cerklje na 
Gorenjskem, 2011) bo občina za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega 
vodovodnega sistema Krvavec pridobila tudi transfere iz drugih občin, ki so soudeležene 
na tem projektu. V letu 2010 je bilo teh sredstev 31.367,00 evrov, v letu 2011 pa 
pričakujejo 7.263.454,00 evrov transferov drugih občin.  
 








 gasilski dom v Cerkljah 
 nogometno igrišče Velesovo 
 gradnja zdravstvenih in zobozdravstvenih prostorov 
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 gradnja zbirnega centra odpadkov 
 obnovitev Petrovčeve hiše v turistično informativni center, knjižnico in muzej z 
galerijo 
 kulturni hram Ignacija Borštnika 
 nove orgle za cerkev Adergas, Trata 




 gradnja kanalizacije  Zgornji Brnik- Vouke- Cerklje stara cesta 
 gradnja kanalizacije Pšata – Poženik – Šmartno – Zalog 
 Gradnja kanalizacije Dvorje – Grad in obnova vodovoda 
 obnova vodovodov Grad – Dvorje  in Spodnji Brnik – Vopovlje 
 izgradnja novih vodnih sistemov Ambrož – Škrjančevo – Stiška vas – Ravne – 
Šenturška Gora 
 rekonstrukcija ceste skozi Zgornji Brnik  
 rondo Spodnji Brnik 
 obnova cest in gradnja pločnikov  
 postavitev javne razsvetljave  




 povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec 
(Vodice, Šenčur, Kranj, Komenda, Cerklje) 
 izgradnja ceste in komunalne opreme za dom starostnikov Taber 
 izgradnja kanalizacijskega omrežja in priklop na čistilno napravo Domžale 
 izgradnja fekalne kanalizacije Pšata − Zalog 
 občina ima v proračunu za leto 2011 in NRP še veliko manjših projektov  
 
Načrt razvojnih programov Občine Cerklje na Gorenjskem, za leto 2010−2013 in 
2011−2014, se nahaja v prilogi diplomske naloge. 
 

















Vir: lasten  
 
Prikaz terminskega plana financiranja projektov od leta 2010−2013 ter od leta 2011−2014.  
 

















Vir: lasten  
 
3.2.1 RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA 2007−2013 
 
Gorenjske občine: Občina Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor, 
Šenčur in Tržič so se zavzele za razvoj svojega podeželja s programom »Gorenjska 
košarica« 2007−2013. Program spodbuja kmete in vasi k uresničevanju podjetniških in 
turističnih vizij. S pomočjo programa Evropske unije LEADER, ki podpira lokalno razvojno 
izvajanje, želijo doseči razvoj podeželja, predvsem v kmetijstvu in gozdarstvu. Njihova 
vizija je izkoristiti znanje prebivalcev, narave in dediščine za najbolj inovativno in 
ekonomsko slovensko podeželje zaradi premajhnega prihodka za preživetje, pa vendar 
tudi zaradi vse večjega povpraševanja po kakovostnih naravnih izdelkih. Za oživitev in  
razvoj podeželja pa morajo biti urejene tudi infrastruktura in javne storitve. Njihovo 
podeželje mora biti blizu razvoju mestnega okolja, kar pa je župan Franc Čebulj v občini 
Cerklje na Gorenjskem pri opravljanju svoje funkcije že zagotovil (Povzeto po  Razvojnem 
programu podeželja »Gorenjska košarica« 2007−2013). 
 
Njihovi cilji so (Razvojni program podeželja »Gorenjska košarica« 2007−2013, str. 2): 
 
 razviti konkurenčne, podjetne in tržno naravnane kmetije, predelovalne obrate in 
mikro podjetja, 
 razviti nekaj nadpovprečnih, celostnih in prepoznavnih turističnih produktov, 
 pravočasno zagotavljati sodobna in kakovostna znanja za razvoj in spremembe, 







3.3 ORGANIZACIJA OBČINE 
 




Vir: Občina Cerklje na Gorenjskem, 2008 
 
Občina Cerklje na Gorenjskem je bila ustanovljena z zakonom. Delovati je začela 1. 
januarja 1995, občinski svet šteje 16 svetnikov, nadzorni odbor ima 5 članov, občino pa 
vodi Franc Čebulj, ki ima funkcijo župana že 16 let, od začetka ustanovitve občine.  Svojo 
funkcijo opravlja profesionalno, v občinski upravi je redno zaposlenih 11 delavcev. 
 
Občinska uprava je organizirana kot enovit organ, ki ga vodi direktorica občinske uprave. 
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občinski svet, nadzorni odbor, župan in 
občinska uprava. Občina nima krajevnih skupnosti, ima pa z odlokom določene vaške 
skupnosti, ki niso pravne osebe, občina tudi nima režijskega obrata, je pa 
soustanoviteljica javnega podjetja, ki izvaja vso komunalno dejavnost v občini. Za 
izvajanje notranje kontrole občina najame zunanjega revizorja. Za področje inšpekcije in 
redarske službe ima občina ustanovljen skupni občinski organ, ki ga vodi Mestna občina 
Kranj.  
 
3.3.1 OBČINSKI SVET 
 
Občinski svet kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine, v okviru svoje pristojnosti predvsem (Statut Občine Cerklje na Gorenjskem, 2010, 
16. člen): 
 
 sprejema občinski proračun in zaključni račun, 
 sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine, 
 odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega  premoženja, 
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 odloča o najemu posojila in dajanju poroštva, 
 daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino,  
 razpisuje referendum, 
 ustanavlja javne zavode in javna podjetja, 




Pri pripravi proračuna oziroma načrta razvojnih programov kot sestavnega dela proračuna 
ima občinski svet pomembno vlogo, saj občanke in občani preko njega posredujejo svoje 
predloge za pripravo proračuna. 
 
3.3.2 NADZORNI ODBOR 
 
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Člani nadzornega 
odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, člani svetov ožjih delov občine, župan, 
podžupan, tajnik občine ter člani javnih podjetij in zavodov, ki so uporabniki proračunskih 
sredstev.  
 
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti (Statut Občine Cerklje na 
Gorenjskem, 2010, 39. člen): 
 
 nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, 
 nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 
 opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
 ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave 
vaških skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih uporabnikov sredstev 
občinskega proračuna, 
 ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev, 
 sprejema letni program nadzora, ki vsebuje letni nadzor zaključnega proračuna, 
zaključnih računov finančnih načrtov uporabnikov proračunskih sredstev, 
 sprejema predlog proračuna uporabnikov proračunskih sredstev, 
 polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem. 
 
Kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini aktivno sodeluje v postopku priprave 
proračuna oziroma načrta razvojnih programov, saj obravnava in sprejema predlog 
proračuna uporabnikov proračunskih sredstev. O svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih 
izdela poročilo s priporočili in predlogi, ki so ga dolžni obravnavati ter upoštevati občinski 








Pristojnosti župana pri opravljanju funkcije so (Statut Občine Cerklje na Gorenjskem, 
2010, 30. člen): 
 
 skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, 
 skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, 
 predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun 
proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, 
 izvršuje občinski proračun, 
 odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi 
nepremičnega premoženja občine, 
 usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave. 
 
Pri pripravi načrta razvojnih programov skupaj z izvajalci javnih služb oblikuje strategijo 
razvojnega načrtovanja, katero nato vključi v načrt razvojnih programov. Župan predstavi 
predlog proračuna na seji sveta občine, upošteva pripombe in predloge občanov, podane 
na javni razpravi predloga proračuna, in vlaga amandmaje na prejete amandmaje članov 
sveta. V primeru potrditve proračuna kot celote na seji sveta občine župan potrdi 
predvidene projekte z izdajo sklepa o potrditvi investicij.  
 
3.3.4 OBČINSKA UPRAVA 
 
Občinska uprava je organizirana kot enovit organ, ki ga vodi direktor občinske uprave. 
Občinska uprava v skladu z zakonom, statuti občine in drugimi splošnimi akti opravlja 
upravne in strokovne naloge za organe občine. Delo občinske uprave je javno. Po 
pooblastilu župana pripravlja splošne in posamične akte, poročila ter finančna opravila. 
Za lokalno skupnost iz pristojnosti občine opravlja tudi pospeševalne in razvojne naloge.  
 
Delo občinske uprave pri pripravi načrta razvojnih programov zajema naloge na naslednjih 
področjih: 
 
 splošnih zadev, 
 razvoja, 
 javnih financ, 
 gospodarskih dejavnosti in kmetijstva, 
 družbenih dejavnosti, 
 varstva okolja, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, 
 urejanja prostora, 
 upravljanja z nepremičninami v lasti občine, 
 prometa, 







3.3.5 VAŠKE SKUPNOSTI 
 
Zaradi lažjega zadovoljevanja skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij je v 
Občini Cerklje na Gorenjskem ustanovljenih tudi 25 vaških skupnosti. Spadajo pod ožji del 
občine in so ustanovljene z namenom za lažjo prepoznavnost zadovoljevanja skupnih 
potreb in interesov krajanov. Ustanovljene ali ukinjene so s strani občinskega sveta s 
spremembo statuta na podlagi ugotovljene volje občanov o imenu in območju lokalne 
skupnosti. Volja občanov se ugotovi na zborih občanov, katere skliče župan. 
 
Vaške skupnosti pri razvojnem načrtovanju obravnavajo naslednje zadeve (Statut Občine 
Cerklje na Gorenjskem, 2010, 63. člen): 
 
 skrb za vzdrževanje vaških, prometnih in drugih javnih površin, 
 pravico do mnenja o namenih za uporabo sredstev za gradnjo in vzdrževanje 
komunalne infrastrukture v posamezni vaški skupnosti, 
 upravljanje s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo, 
 priprava in sodelovanje pri projektih razvoja vasi in podeželja, 
 izvajanje drugih nalog skladno s statutom, odloki in sklepi občinskega sveta. 
 
Vaške skupnosti niso pravne osebe, se pa financirajo iz občinskega proračuna posredno 
preko neposrednega uporabnika-občinske uprave ter s prispevki pravnih in fizičnih oseb, 
prostovoljnimi prispevki idr. Vaška skupnost svoje predloge o zadovoljevanju potreb 
krajanov podajo občinskim organom, ki jih nato vključijo v načrt razvojnih programov 
Občine Cerklje na Gorenjskem. 
 
3.4 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
3.4.1 PREDSTAVITEV VSEBINE IN OBSEGA DOKUMENTA 
 
Zakon o javnih financah šteje NRP v sestavni del proračuna. NRP se oblikuje na podlagi 
investicijskih izdatkov za naslednja štiri leta in predstavlja pomemben dokument pri 
financiranju sprejetih projektov oziroma programov. Vsebino NRP bolj podrobno 
opredeljujeta Zakon o javnih financah in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih 
skupnosti. Opredeljeno je, da je NRP sestavljen iz letnih načrtov, ki so usklajeni s 
finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, v skladu z zakoni ali drugimi predpisi. V NRP 
so vključeni tudi vsi viri financiranja, deljeni po (ZJF, 12. člen): 
 
 projektih ali programih neposrednih uporabnikov, 
 letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe namenjeni za proračune 
naslednjih let, 




Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti pa še opredeljuje 
pogoj, da se v NRP lahko uvrstijo le tisti projekti, ki so predhodno uvrščeni v matriko 
logičnega okvirja na letni oziroma dvoletni ravni. 
 
Pri načrtovanju v NRP mora občina vsak posamezen projekt vključiti v načrtovanje kot 
neko celoto na podlagi predvidenih izdatkov, sredstev proračuna ter drugih finančnih 
virov, ki so potrebni za samo izvedbo projekta. V primeru sprememb je potrebno 
posamezni letni načrt le dopolniti in nato potrditi NRP za naslednja štiri leta. 
  
Po Zakonu o financiranju občin je določeno tudi, da morajo biti projekti, ki bi bili 
sofinancirani s strani države, vključeni tako v NRP občine kot tudi v NRP države. 
 
3.4.2 PRIPRAVA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
Naloga župana je, da za predlog NRP predpiše način in roke, ki veljajo za neposredne 
uporabnike proračuna občine. Vlada RS na predlog ministra za finance in ministra za 
razvoj predpiše še: 
 
 kateri programi in projekti se lahko uvrstijo v NRP, 
 obseg meril in njihova uporaba v okviru konkurence za izbiro projektov in 
programov,  
 metodologijo za zasnovo programov javnih naročil na podlagi investicij. 
 
NRP mora biti usklajen s posebnim delom občinskega proračuna in posledično oba s 
splošnim delom. To bolj podrobno opredeljuje Navodilo o pripravi finančnih načrtov 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00), s 
čimer lahko neposredni uporabniki izdelajo svoj finančni načrt, katerega predložijo organu 
za finance v občini. 
 
Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti navaja pogoje za 
uvrstitev projektov v NRP. Vsak posamezen projekt, ki je uvrščen v NRP, mora biti 
dokumentiran v skladu s pravili, ki jih določa Uredba o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 
60/2006), najmanj v obliki dokumenta identifikacije projekta (v nadaljevanju: DIP). Ta 
uredba za investicijsko dokumentacijo določa, kakšna mora biti in kaj mora vsebovati. 
Hkrati pa navaja tudi postopek za uvrstitev projekta v NRP. 
 
V primeru sprememb je proračunskemu uporabniku omogočeno, da na podlagi 
investicijske dokumentacije predlog NRP dopolni s planiranimi podatki iz dokumentov, 
nastalih po postopkih Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 





Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ v 4. členu za pripravo določene vrste investicijske dokumentacije 
določa tudi mejno vrednost projekta. Za projekte, ki so vredni več kot 2.500.000 evrov, je 
potrebno najprej izdelati DIP, šele kasneje pa obravnavati variante, kot je 
predinvesticijska obravnava in investicijski program. Za projekte z vrednostjo pod 500.000 
evrov je DIP hkrati tudi investicijski program, vendar le v primeru, da vsebuje razlog za 
odločitev o posamezni investiciji iz investicijskega programa. 
 
Po izdelavi dokumentov izdela odgovorna oseba še novelacijo investicijskega programa, 
kjer se ugotavljajo razne posledice pomanjkljivosti, vplivi ali odmiki pri načrtovanju 
investicijskega programa. Novelacijo je potrebno izvesti, še preden se začne izvajanje 
projekta, a vendar po njegovi potrditvi in pred vključitvijo v NRP in hkrati tudi med 
izvajanjem samega projekta. 
 
Po izdelavi dokumentov sledi le še strokovna presoja dokumenta in podpis odgovorne 
osebe za potrditev sklepa. Nato se predlog NRP oblikuje na podlagi podatkov iz 
investicijskega dokumenta in naknadno še plan projekta vneseta v računalniški sistem za 
pripravo proračuna občine APPrA-O (aplikacija za pripravo proračuna in analize občin). 
 
To je računalniški sistem, ki omogoča postopke in aktivnosti pri pripravi proračuna občine. 
Sistem omogoča tudi analiziranje podatkov, ki so neposredno povezani s proračunom. 
Program APPrA-O uporablja tudi Ministrstvo za finance za izmenjavo finančnih podatkov 
po elektronski poti med občinami. 
 
Za tiste projekte občine, ki so sofinancirani s strani države, je potrebno podatke uskladiti 
na obeh ravneh. Priprava državnega proračuna se ureja v računalniškem sistemu SAPPrA 
(spletna aplikacija za pripravo proračuna in analize). 
 
3.4.3 UVRSTITEV PROGRAMOV IN PROJEKTOV V NRP 
 
Predlog NRP neposredni uporabniki predložijo določenemu organu za pripravo skupnega 
predloga proračuna, ki ga določi župan. NRP lahko zasledimo v dveh različnih oblikah, in 
sicer kot letni načrt neposrednih uporabnikov in kot razvojni načrt občine.  
 
Zakon o javnih financah (ZJF, št. 79/1999, 22. člen) ureja sestavo, pripravo in izvrševanje 
proračuna države kot tudi proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti in določa: 
 
 da mora biti posamezen program ali projekt neposrednega uporabnika usklajen z 
dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in s proračunskim 
memorandumom, 
 da mora biti posamezen investicijski projekt ali program neposrednega uporabnika 
v skladu s predpisano metodologijo za izdelavo investicijske dokumentacije in 
potrjen najmanj na ravni predinvesticijske zasnove, in 
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 merila in način uporabe meril za izbiro med konkurenčnimi programi ali projekti. 
 
V NRP se vključi projekte in programe na podlagi trajanja izvajanja, v proračunu pa se 
prikaže programe in projekte za določeno proračunsko leto in hkrati za naslednja tri leta 
na podlagi virov sredstev za izvedbo, in sicer za projekte in programe, ki so ali bodo 
sofinancirani s sredstvi proračuna države, za investicije in investicijske transfere, ter za 
subvencije. 
44. člen Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti pravi, da se v NRP 
lahko uvrstijo le tisti programi in projekti, ki izpolnjujejo naslednje določene pogoje 
(Uradni list RS, št. 44/2007, 44. člen): 
 
 usklajenost s cilji razvojnega načrtovanja in drugimi razvojnimi dokumenti, 
usmeritvami Evropske unije, vključno s cilji proračunskega memoranduma; 
 za projekt mora biti izdelana dokumentacija v skladu z določili Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), in sicer najmanj dokument identifikacije 
projekta; 
 program ali projekt mora biti izvedljiv v predvidenem obdobju (realno načrtovanje 
časa za pridobitev soglasij in dovoljenj, izvedbo javnega razpisa itd.); 
 za program ali projekt, ki vsebuje elemente državne pomoči, mora biti izveden 
postopek v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 
37/04). 
 
Poleg teh pogojev pa se mora upoštevati tudi (Uradni list RS, št. 44/2007, 44. člen): 
 
 merila učinkovitosti in gospodarnosti investicij, ki so določena v Uredbi o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ; 
 merila, ki odražajo cilje državnega razvojnega programa in državnih razvojnih 
prioritet za tekoče obdobje, ter 
 merila in pogoji, ki se jih vnaprej določi za rangiranje projektov v okviru 
posameznega področja (področne metodologije). 
 
3.5 VRSTA RAZVOJNIH PROJEKTOV 
 




Pod besedo investicija si predstavljamo investiranje denarja za dosego nekega cilja ali 
vizije, nekaj, s čimer povečamo premoženje. Podjetju ali organizaciji pa hkrati 
predstavljajo tudi najpomembnejši del pri poslovnih odločitvah, saj usmerjajo razvoj 
gospodarstva. Vzporedno vplivajo na ekonomijo in potrošnjo v družbi. Pred investiranjem 
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morajo skrbno pregledati tudi svoje finančno stanje, saj morajo biti investicijske odločitve 
v skladu s finančnimi sredstvi. 
Investitor, ki je opredeljen tudi v investicijski dokumentaciji, je pravna oseba, npr. občina, 
ki ji pripada prevzem dokončanega projekta v njeno last. Investitor lahko tudi prevzame 
vzdrževanje oziroma upravljanje projekta.  
 
Investicije imajo več pomenov, na grobo pa jih razdelimo na tri osnovne. Te so 
kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne investicije. 
Pri NRP investicije predstavljajo glavno podlago za načrt, in sicer so izvedene preko 
aktivnosti v obliki investicijskega projekta. Občina mora pri tem skrbno načrtovati 
pripravo, izvedbo ter obratovanje investicije. Tisti investicijski projekti občine, ki se 
sofinancirajo iz državnega proračuna, pa se morajo uvrstiti tudi v NRP države pod faze 
investicijskih projektov ali le pod investicijski projekt. Če so vnesene kot faze, mora občina 
že predhodno oceniti vrednost celotnega investicijskega projekta na podlagi predhodnih 
podatkov ali že izvedenih investicij. 
Občina pod investicije šteje tudi investicije manjših vrednosti, vendar teh ne obravnava 
kot projekte. Te so potrebne le za ohranjanje stanja obstoječih sredstev in za njih 
izdelujejo le enoletne ali večletne programe, iz katerih je razvidno načrtovanje 
proračunskega uporabnika z izdatki za določeno obdobje. Načrtovanja investicij manjših 
vrednosti pripomorejo k bolj učinkovitemu izvajanju nabav in javnih naročil. 
 
Z investicijskim projektom pridejo tudi investicijski stroški. To so vsi izdatki in vložki, 
izraženi v denarju ali materialnih stvareh. Namenjeni so za porabo predhodnega 
pridobivanja soglasij, dovoljenj, zemljišč, ali raziskav in študij ter za izvedbo gradbenih ali 
obrtniških del itd. Investicijski stroški so tako vsi izdatki in vložki, ki so neposredno vezani 
na investicijski projekt. 
 
Pod večje stroške spada investicijsko vzdrževanje. To vključuje vsa popravila ali 
vzdrževanje v daljšem obdobju določenega objekta proračunskega uporabnika. Ti stroški 
vplivajo tudi na nabavno vrednost objekta in jih je potrebno planirati že vnaprej. 
 




Investicijska dokumentacija predstavlja dokument, ki ga je potrebno izdelati v skladu z 
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ. Pri načrtovanju je potrebno izdelati DIP, predinvesticijsko zasnovo 
in investicijski program ali izdelati njegovo novelacijo. 
Izdelana mora biti strokovno na podlagi razpoložljivih podatkov. Predvsem pa mora 
vsebovati takšne sestavine, da so lahko na podlagi teh razvidne finančne, gospodarske in 
druge posledice. 
Ne glede, za kakšno vrsto investicije gre, mora investitor v investicijskem dokumentu 
navesti tudi cilje in razloge za investicijo, opredeliti, kako doseči zastavljeni cilj in navesti 
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izdatke in stroške, ki bi nastali v času obratovanja. Osredotočiti pa se mora tudi na 
prednosti in slabosti samega projekta ter izbrati kar najboljšo optimalno verzijo. 
 
Dokument identifikacije projekta 
 
DIP je dokument, sestavljen iz podatkov, potrebnih za določitev namena in ciljev 
investicije. S tem dokumentom se odločajo o nadaljevanju investicije. Vsebuje navedbo 
investitorja ter ostalih strokovnih delavcev in odgovornih oseb z žigom in podpisom, 
namen, razloge in cilje investicije, analizo stanja, opredelitve vrste investicije, stroške za 




Predinvesticijska zasnova (v nadaljevanju: PIZ) je sestavljena iz študij in analiz, oziroma je 
zasnovana iz zbirk podatkov, ki predstavljajo rešitev. Podatki, kot so ekonomski, finančni 
in tehnično-tehnološki, predstavljajo izpolnitev zastavljenih ciljev dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta. Študije in analize so opravljene na področju gradbenih, 




Namen investicijskega programa (v nadaljevanju: IP) je, da se na njegovi podlagi, torej 
na strokovni osnovi, odloča o izvedbi investicije. IP mora vsebovati vse cilje, analize in 
kazalnike v okviru investicije, da se na podlagi teh investitor odloči o začetku investicije. V 
nadaljevanju pa skrbi za pravočasno ugotavljanje odstopanj ter hkrati za hitro 
odpravljanje le teh.  
V primeru, da je odločitev na strani izvajanja investicije, se izdela pred začetkom izvajanja 
načrt izvedbe. V času izvajanja investicije ter po dokončanju se izdela poročilo o izvajanju 
IP. Poročilo vsebuje analizo primerjave dejanskega stanja z IP. Analiza temelji na 
odstopanjih, finančnih kazalnikih in dejanske realizacije investicije. Poročilo o izvajanju IP 
je smiselno zaradi pravočasnega ugotavljanja odstopanj investicije ter hitrega ukrepanja 
za njihovo odpravo. 
Vso to investicijsko dokumentacijo potrdi odgovorna oseba investitorja. S podano oceno 
potrdi, da je investicija izvedljiva na takšen način, kot je predvideno v dokumentu. 
 
Novelacija investicijskega programa 
 
Z novelacijo investicijskega programa se ugotavlja odstopanja v okviru investicije in se jo 
pregleda še pred izvajanjem investicije ter skupaj s poročili o izvajanju investicije. 
Novelacijo IP je potrebno izdelati v primeru sprememb v IP. V primeru, da se zmanjša ali 
poveča obseg dela, spremeni terminski plan izvedbe ali način financiranja, je potrebno 
novelacijo izdelati tako, da bodo stroški ali koristi investicije spremenjeni za največ 20 %. 




3.5.2 DRŽAVNA POMOČ  
 
»Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo 
korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so 
namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se 
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene 
konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti« (Ministrstvo za finance, 2011). 
 
Načrt razvojnih programov vsebuje podatke o državnih pomočeh, ki predstavljajo izdatke 
proračuna RS, ki jih uporabnik načrtuje za naslednje obdobje. Uporabniki, ki vključijo v 
svoj NRP državno pomoč, morajo izpeljati potreben postopek in hkrati ravnati v skladu z 
Zakonom o spremljanju državne pomoči (ZSDrP, št. 73/2004) in z Uredbo o posredovanju 
podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de 
minimis« (Uradni list, št. 61/2004). Pomembno je še mnenje ministrstva za finance 
oziroma odločitev Evropske komisije. Državne pomoči so vključene v dolgoročno 
programsko klasifikacijo in predstavljajo subvencije, poroštva države ali subjekta javnega 
prava, odpis terjatev, znižanja, nadomestila, socialno zavarovanje, davčne izjeme in 
drugo. Za občino je državna pomoč največkrat izražena v obliki subvencij ter 
subvencioniranja obrestnih mer.  
 
V primeru, da programe in projekte občine sofinancira država, mora biti NRP občine 
usklajen z NRP države. Če vlada projekta ali programa občine ne sprejme v svoj proračun, 
ga občina ne sme izvajati. 
 
3.6 OPTIMIZACIJA POSTOPKA PRIPRAVE NAČRTA RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 
 
Občine morajo pri pripravi proračuna obvezno upoštevati predpise v okviru javnih financ. 
Pri oblikovanju proračuna so povsem samostojne, a vendar pod vplivom veljavnih 
predpisov in ministrstva za finance, ki ugotavlja usklajenost podatkov občine s predpisi 
države. V preteklih letih je ugotovilo, da je delovanje občin na področju oblikovanja 
proračuna zelo neenotno. Ministrstvo za finance je tako za enotno oblikovanje proračuna 
poskusilo pomagati z uvedbo računalniške aplikacije APPrA-O, s Pravilnikom o programski 
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05) in drugo. 
Ministrstvo za finance občinam pomaga že vse od leta 2001, vendar kljub temu še vedno 
zasledi, da občine pri sestavi splošnega dela in posebnega dela proračuna spoštujejo 
predpise, pri sestavi NRP pa še vedno nastajajo težave. 
 
Od leta 1999 Ministrstvo za finance izvaja proračunsko reformo tako, da vsako leto izda 
občinam Proračunski priročnik. Proračunski priročnik se nanaša na pravo javnih financ, 
gospodarno pripravo občinskih proračunov ter na dokumente, predložene občinskemu 
svetu za sestavo občinskega proračuna. Skrbi za uskladitev javne porabe z mednarodno 
prakso, navaja odgovornosti pri oblikovanju proračuna, stremi k sodelovanju pri razvoju, 
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spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna. Predvsem poudarja osredotočenost na tri 
vprašanja:  
 
 Kdo oziroma katere institucije porabljajo proračunska sredstva? 
 Kako jih porabljajo?  
 Kam je namenjena poraba javnih sredstev? 
 
Hkrati je z vso zajeto veljavno klasifikacijo prejemkov in izdatkov občinam dana možnost 
uporabe računalniškega programa za pripravo proračuna občin APPrA-O.  
(Povzeto po Ministrstvu za finance RS, 2011). 
 
Pravilnik o predložitvi sprejetih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 115/07) pa 
navaja, kako je potrebno poslati sprejeti proračun občine, njegove spremembe in rebalans 
proračuna občine za določeno leto in naslednja leta. Določa, da je potrebno sprejeti 
splošni in posebni del in sprejeti NRP ter odlok o proračunu predložiti Ministrstvu za 
finance v roku 30 dni s spletno aplikacijo APPrA-O.  
 
NRP mora biti poslan v obliki PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri, obrazložitev NRP pa po 
sistemu obrazložitve spletne aplikacije za poročanje občin APPrA-O. 
 
NRP kljub predpisani zakonodaji pogosto ni pravilno izdelan. Ministrstvo za finance se 
srečuje s tem, da: 
 
 NRP ni pravilno priložen. Medsebojna neusklajenost pripetega in razloženega 
dokumenta. 
 NRP ni izdelan po navodilih računalniškega programa APPrA-O. 
 NRP je izdelan po navodilih računalniškega programa APPrA-O, vendar priloga ni v 
obliki PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri. 
 Pri oblikovanju NRP občine uporabljajo napačno ekonomsko klasifikacijo (uporaba 
podkont, predpisana za državno raven, uporaba neveljavnih podkont, v sistemu 
APPra-O označeni z zvezdico). 
 
Vsekakor k optimizaciji postopka priprave NRP občin prispeva računalniški program za 
pripravo proračuna in analize občin APPrA-O. Sistem uporabniku nudi upravljanje in 
nadzor nad sistemom in omogoča jasen pregled nad podatki o proračunu in hkrati 
spreminjanje teh podatkov. Omogoča tudi izpise o letni in mesečni realizaciji ter usklajuje 
prihodke in odhodke na področju razlik in zadolževanja. Prikaže tudi predložene 
amandmaje za upravljanje z dopolnili proračuna občine in nudi pošiljanje podatkov občine 
ministrstvu za finance. S tem sistemom je tako omogočeno hitro in učinkovito pripraviti 
NRP občine, vendar je za krajši postopek potrebno odpraviti pomanjkljivosti že pri samem 
planiranju, pripravi proračuna ter nazadnje tudi pri izvrševanju. 
 
Pogoj za izvedbo projekta je, da se predhodno pri pripravi načrta opredelijo bistveni 
dejavniki, ki pripomorejo k uspešni izvedbi projekta. Potrebno je opredeliti cilje projekta, 
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ki so osnovna podlaga za analiziranje podatkov, zakonsko podlago, ki vpliva na sam potek 
projekta, in organizacijo udeležencev, pomembno za izvedbo projekta. Ocenjevanje 
možnih variant izvajanja projekta je zelo pomembno, saj se lahko glede na izide pristopi k 
spreminjanju postopka izvajanja projekta (Povzeto po: Devjak, 2004). 
 
Pred samim začetkom priprave proračuna za naslednje leto mora občina najprej planirati 
projekte. Pri planiranju NRP občine je potrebno odpraviti razdrobljen proces načrtovanja. 
Izdelava dokumentacije in izbora projektov za občino pomeni dolgotrajen proces. 
Investicijska dokumentacija je velikokrat izdelana nepopolno in redko pravočasno. Tudi 
vrednost projekta določajo na podlagi razpoložljivih virov financiranja, potrebno pa je 
opredeliti izdatke in šele potem finančno sestavo. Če se investicija izvaja v fazah, je 
potrebno na podlagi podatkov oceniti vrednost celotnega investicijskega projekta in ne 
posamezno v fazah izvajanja. Oceno vrednosti projekta je potrebno navesti z načrtom 
financiranja ali s projektno dokumentacijo. A pri oblikovanju ocene vrednosti projekta se 
občina predvsem pri investicijskih projektih naslanja le na projektantske predračune o 
projektni dokumentaciji, ki pa pogosto niso dovolj natančni in ne odražajo realnih cen 
izvajalcev gradbeno-obrtniških del.  
Pri pripravi proračuna pa mora občina imeti jasno opredeljene vire financiranja oziroma v 
primeru sofinanciranja imeti proračun usklajen z obeh strani. Finančne vire je nenehno 
potrebno posodabljati in imeti nadzor nad njimi, kar pa je možno le z dobrim 
informacijskim sistemom. Nepravilnost se kaže v tem, da se občina pogosto osredotoča le 
na krajši proračunski cikel, od 1 do 2 leti, ne pa na celotni proračunski cikel NRP, ki pa je 
oblikovan za naslednja 4 leta, in v neusklajenosti postopkov pri pripravi proračuna občine. 
Udeleženci so medsebojno neusklajeni, slabo povezani in velikokrat nezadovoljivo 
opredelijo sredstva, ki so potrebna za realizacijo projektov.  
Pri izvrševanju proračuna pa se pokaže zanemarjanje usklajenosti proračunskih podatkov 
v fazi planiranja in pripravljanja proračuna, saj izvrševanje prikaže velike razlike v oceni 
vrednosti projekta. Zaznati je pretiran optimizem, saj so bili v predhodnih postopkih 
izraženi napihnjeni spiski želja z nerealnimi roki. Tako pride do zamude v okviru zaključka 
izvedbe projekta. Občina mora planirati za nazaj in prilagoditi načrt projektov s sredstvi 
proračuna (Povzeto po Burkeljci, 2009).  
 
Občina mora tako (Povzeto po Burkeljci, 2009): 
 
 posvetiti večjo pozornost postopku priprave proračuna,  
 bolj upoštevati predpise za postopek priprave NRP občine,  
 izkoristiti računalniški sistem MFERAC za spremljanje in spreminjanje projektov in 
programov NRP, ki tudi onemogoča uporabniku kršitev proračunske zakonodaje, 
 NRP  pripraviti na podlagi že realiziranih projektov, 
 poskrbeti za boljšo komunikacijo med udeleženci in s tem zagotoviti boljši pretok 
informacij, 





 biti strokovna. 
 
Optimiranje postopka priprave NRP Občine Cerklje na Gorenjskem bom prikazala z 
dogodkovnim mrežnim diagramom in s tem prikazala medsebojno odvisnost od izvajanja 
dejavnosti. Dolžina povezave med dogodkom in dejavnostmi ne bo predstavljala dolžine 
trajanja aktivnosti.  
 




Vir: lasten  
 
Občina Cerklje na Gorenjskem sicer sedanji postopek priprave NRP občine zagovarja. Pri 
samem postopku ne bi spremenili ničesar, saj pravijo, da bi to posledično prineslo 
nepravočasnost in površnost. Če bi roke, določene z zakoni spreminjali oziroma krajšali, bi 
s tem prinesli več amandmajev na obravnavi, na seji sveta o predlogu proračuna. V naglici 
bi pri pripravi predloga proračuna občinska uprava in za to usposobljene strokovne službe 
naredile manj, s premalo vsebine v predlogu proračuna. Po mnenju župana Občine Cerklje 
na Gorenjskem predstavlja optimizacijo priprave predloga NRP predvsem dobra 
komunikacija z vsemi javnimi zavodi na področju šolstva in komunale, z vsemi kulturnimi 
in športnimi ter drugimi organizacijami ter ostalimi udeleženci, ker le tako lahko pripravijo 
kakovostne predloge projektov za vključitev v NRP. Njegovo mnenje je, da je v majhnih 
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občinah, kot je občina Cerklje na Gorenjskem, to laže izvedljivo kot v velikih občinah. V 
manjših občinah so udeleženci seznanjeni s preteklim razvojem, vizijo in strategijo občine, 
zato laže in hitreje ugotovijo nujnost uvrstitve določenega projekta v sam NRP občine.  
Zaradi hitrega pretoka informacij in dobre komunikacije udeleženci uvrščajo prioritete 
lokalne skupnosti v svoje predloge za vključitev v NRP.    
 
Zakon o javnih financah (Uradni list 79/99, 22. člen) natančneje opisuje pripravo predloga 
NRP: 
 
1. neposredni uporabniki predložijo predlog načrta razvojnega programa 
neposrednega uporabnika organu, pooblaščenemu za pripravo skupnega predloga 
načrta razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj), ki ga določi 
vlada oziroma župan. 
2. pri pripravi skupnega načrta razvojnih programov je treba upoštevati: 
- da mora biti posamezen program ali projekt neposrednega uporabnika usklajen z 
dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in s proračunskim 
memorandumom; 
- da mora biti posamezen investicijski projekt ali program neposrednega uporabnika 
v skladu s predpisano metodologijo za izdelavo investicijske dokumentacije in 
potrjen najmanj na ravni predinvesticijske zasnove, in 
- merila in način uporabe meril za izbiro med konkurenčnimi programi ali projekti. 
3. predlog načrta razvojnih programov mora biti usklajen s predlogi finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov; 
4. če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom, ga mora 
predlagatelj v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti s proračunom. 
 
Osnovna naloga vodstva Občine Cerklje na Gorenjskem je optimalna izvedba investicij. Za 
optimalno izvedbo je predhodno potrebno pripraviti optimalno strategijo razvoja občine in 
hkrati tudi NRP. Uspešno planiranje projektov občino posledično vodi do učinkovite 
izvedbe projektov. 
 
3.6.1 STRATEGIJA RAZVOJA OBČIN KOT OSNOVA PRIPRAVE NAČRTA 
RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
Vsaka organizacija je rezultat ideje osebe. Ideja pa predstavlja načelo organizaciji. Ves 
čas v procesu delovanja organizacija spodbuja zaposlene pri oblikovanju novih idej, ki v 
zameno dobijo spremembe. Ideje in organizacije tako sodelujejo pri oblikovanju, 
izboljšanju, popravljanju in prilagajanju, v okolju, v katerem organizacija deluje. (Povzeto 
po Jacobsenu in Kressu, 2008). 
 
NRP mora biti usklajen z vsakoletnim občinskim proračunom, s splošnim in posebnim 
delom proračuna ter obvezno tudi s strategijo razvoja občine. Občina Cerklje na 
Gorenjskem je strategijo razvoja občine sprejela z namenom povezati področno politiko s 




Slovenija mora kot članica EU upoštevati institucionalni in razvojni okvir EU. Predvsem se 
EU zavzema za trajnostni razvoj na področju gospodarstva, sociale, ohranjanja narave in 
zaposlenosti. Tako je Slovenija leta 2005 za kakovostnejši razvoj sprejela Strategijo 
razvoja Slovenije (v nadaljevanju: SRS), ki ima določene jasne vizije in cilje razvoja 
Slovenije. SRS se nanaša na vsakega posameznika in posameznico, saj se ne osredotoča 
le na gospodarstvo, temveč tudi na socialno, politično, pravno, okoljsko in kulturno 
razmerje. (Povzeto po Republiki Sloveniji, 2005). 
 
»Strategija razvoja Slovenije opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih 
prioritet z akcijskimi načrti: konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast, 
učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in 
kakovostna delovna mesta, učinkovita in cenejša država, moderna socialna država in 
večja zaposlenost ter povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja« (UMAR, 
2011). 
 
Dokument predstavlja dolgoročni razvojni načrt občine in se pripravi za obdobje 10−15 let 
ter predstavlja osnovo za izdelavo štiriletnega NRP. Izdelan je na podlagi timskega dela, 
vzajemnosti in študij ter analiz podatkov. Izdelajo ga lokalne agencije za razvoj ali 
strokovne institucije s pomočjo lokalnih usposobljenih strokovnjakov v skladu s 
smernicami župana občine. Z izdelanimi strategijami se občine in Slovenija zaradi 
upoštevanja evropskih razvojnih usmeritev vse bolj usklajujejo z gospodarskim razvojem 
Evropske unije. 
 
Strategija razvoja je oblikovana z naslednjimi koraki (Devjak, 2000, str. 4):  
 
1. Pridobivanje podatkov in izdelava študij o obstoječem stanju. 
2. Ugotovitev glavnih razvojnih potencialov pa tudi ovir. 
3. SWOT analiza po izbranih (prioritetnih) razvojnih področjih (Strenghts - prednosti, 
Weaknesses – slabosti, Opportunities – priložnosti, Threats – nevarnosti). 
4. Oblikovanje misije – vizije razvoja. 
5. Določitev strateških razvojnih ciljev (glavni cilj, podcilji). 
6. Opis scenarijev razvoja glede na možnosti uresničevanja (minimalni, optimalni, 
maksimalni). 
7. Izbira scenarijev po razvojnih področjih. 
8. Oblikovanje čimbolj konkretnih operativnih ciljev (paziti, da bodo zajeta 
najpomembnejša področja aktivnosti npr.: projektiranje, varstvo okolja, 
vključevanje v regijo, financiranje, tehnično-tehnološki parametri, zakonodaja, 
vodenje oz. menedžment …) 
9. Izbira in opis razvojnih programov, podprogramov, aktivnosti in projektov za 
izvedbo. 
10. Izdelava organizacije za izvedbo Strategije razvoja. 
 
Izdelava Strategije razvoja občine tako temelji na treh korakih (Devjak, 2000, str. 4):  
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 analiza stanja 
 izdelava Strategije razvoja 
 akcijski načrt 
 
V primeru, da občina pri svoji pripravi NRP nima strategije razvoja, lahko uporabi sprejete 
razvojne programe ali sprejme kot osnovo za izdelavo študije iz posameznih področij, ob 
upoštevanju veljavnih prostorskih sestavin za dolgoročno planiranje občine.  
 







3.6.2 PRIMER PROJEKTA KRVAVŠKI VODOVODNI SISTEM KOT NAČIN 
URESNIČEVANJA STRATEGIJ 
 
»Pomembno načelo, ki ga zagovarja zakonodajalec, je bil ločiti upravljanje podjetij za 
zagotavljanje komunalne storitve od uprave lokalne skupnosti. Na podlagi zakona iz leta 
1993 o gospodarskih javnih podjetjih je bilo lastništvo komunalne infrastrukture 
preneseno na lokalne skupnosti in so tudi postale lastniki večine drugih sredstev, prej v 
lasti komunalnih podjetij. Skozi zakon 1993 so lokalne skupnosti prevzele tudi 
odgovornost za naložbe, potrebne za ohranitev in nadgradnjo komunalne infrastrukture. 
Čeprav na konceptualni ravni zakon jasno opredeljuje lastninsko pravico lokalnih skupnosti 
v zvezi s komunalno infrastrukturo, povezani podzakonski akti ne predvidevajo natančnih 
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smernic za učinkovito zakonodajo o izvajanju. Ni jasnih računovodskih navodil 
amortizacije za komunalno infrastrukturo. Kot posledica tega amortizacija pogosto ni 
ustrezno vključena v računovodske izkaze novih lastnikov infrastrukture lokalne 
skupnosti« (Mrak, 2000, str. 5−6). 
 
Zaposleni v občinski upravi so povedali, da se za samo izvedbo projekta in sofinanciranje 
projektov s strani resornih ministrstev velikokrat odločajo tudi na podlagi statističnih 
podatkov. Strategijo za gradnjo kanalizacijskega sistema v občini Cerklje na Gorenjskem 
vsiljuje EU zakonodaja glede na stopnjo natalitete in je zasnovana do leta 2017. Državna 
zakonodaja ima določene tudi strukturne in kohezijske sklade, odvisno od velikosti 
projektov. Sredstva za izpolnitev evropske oziroma državne strategije mora imeti občina 
že vnaprej pripravljena. 
Strategijo pripravljajo za obdobje 10−15 let in jo nato postopoma vključujejo v štiriletni 
NRP občine. Strategija je oblikovana na podlagi timskega dela župana in strokovnih služb, 
specializiranih za določen projekt.  
V občini Cerklje na Gorenjskem na primer Krvavški vodovodni sistem predstavlja problem 
že več kot 20 let, saj zaradi defektov azbestnih cevi prihaja do velikih  izgub vode. Zato je 
občina 19. 11. 2007 podpisala dogovor, razvojni in investicijski načrt skupaj z ostalimi 
občinami (Kranj, Šenčur, Komenda in Vodice) kot medsebojno pogodbeno obveznost. 
Občina Cerklje na Gorenjskem in ostale vključene občine so načrtovale projekt na podlagi 
postopka »feasibility«, izvedljivosti. Strategija in vključitev le-te v NRP občin je bila 
dokončana na podlagi predračunske vrednosti DIP-a, IP-a in medobčinskih pogodb. 
Občina Cerklje na Gorenjskem je strategijo oblikovala skupaj z ostalimi občinami in 
komunalnim podjetjem Komunala Kranj d.o.o., pristojnim za to področje. Komunala Kranj 
d.o.o. sodeluje le pri pregledu in analiziranju stanja ter oblikovanju strategije, ne sodeluje 
pa pri pridobivanju finančnih sredstev. Oblikovano strategijo uskladijo soglasno s 
strategijo župana občine. Za pripravo izračuna celotne investicije so pozvali projektanta. V 
okviru DIP-a in IP-a so pripravili izračun deleža investicije za posamezno občino, pri čemer 
so upoštevali tudi porabo vode na posamezno občino.   
Občina Cerklje na Gorenjskem je nosilka tega projekta, kar pomeni, da je prevzela 
koordinacijo vseh vključenih občin ter do zaključka projekta vodi vse postopke pri 
pridobivanju gradbenega dovoljenja. Sočasno, ko občina vloži vlogo na Ministrstvo za 
okolje in prostor za izdajo gradbenega dovoljenja, vloži še vlogo za kohezijska ali razvojna 
sredstva na pristojno resorno ministrstvo. Ministrstvo se o dodelitvi sredstev odloča glede 
na višino vrednosti projekta in natalitete občine. Nad 50.000 prebivalcev, priključenih na 
javni vodovod, predstavlja večji projekt. Včasih so kohezijska sredstva razporejali glede na 
vrednost projekta, sedaj ministrstvo daje prednost tako večjim projektom in hkrati tudi 
tistim občinam, ki vložijo pravilno in popolno dokumentacijo. Po pregledu dokumentacije 
ministrstvo izdela prioritetni vrstni red projektov in izda sklep o izboru ali obvestilo o 
neizboru predlogov projektov za sofinanciranje. S sklepom o izboru se projekt Občine 
Cerklje na Gorenjskem vključi v NRP RS.   
Statistični podatki o nataliteti oz. strukturi prebivalstva so tisti kazalci, ki lokalni 
samoupravi predstavljajo prioritete in pokažejo, kaj skupnost zares potrebuje. Župan na 
podlagi študij in analiz preteklega stanja včasih lahko hitro sprejme odločitev o uvrstitvi 
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projekta v NRP, pri drugih pa lahko porabi veliko časa za razmišljanje o optimalni 
odločitvi.   
Strategije oziroma vizijo razvoja občine župan praviloma predstavi občankam in občanom 
že pred lokalnimi volitvami. Županu Občine Cerklje na Gorenjskem predvolilni program 
predstavlja vizijo, ki se uresničuje v mandatu. Večje občine mnogokrat oblikujejo obsežne 
razvojne strategije, ki pa jih redkokdaj izpolnijo zaradi neustreznega načrtovanja, 
neustreznega kadra, ali ker enostavno nimajo denarja za uresničitev strateških načrtov. 
 
V spodnjem terminskem planu so uporabljeni datumi pri pripravi NRP od leta 2010−2013, 
kjer je Krvavški vodovodni sistem kot največji projekt v tem NRP pomembno vplival na 
terminski potek NRP. 
 




Vir: lasten  
 
Priprava NRP Občine Cerklje na Gorenjskem za primer projekta Krvavški vodovodni sistem 
traja približno 8 mesecev, sama izvedba pa 3−4 leta, saj gre za projekt petih občin. 
V pripravo projekta spada analiza ciljev in usmeritev ter analiza problemov, kar 
predstavlja pregled nad defekti, izgubo vode, kalnostjo vode, odklopa vode pri 
uporabnikih ter vprašljivosti pitne vode. 
Izdelava organizacijske sheme za krvavški vodovod vključuje postopek sodelovanja vseh 
akterjev za ta projekt. Ni posebno izdelanega načrta za komuniciranje, ampak je postopek 
sodelovanja določen v pogodbi O sodelovanju za izgradnjo krvavškega sistema. Tu je 
zapisan dogovor o medsebojnih razmerjih, faze postopkov, plačilni red in drugo. 
Dokončno je usklajeno z vsemi akterji v roku 1 meseca od prvega sestanka do končnega 
popisa. Župan naknadno pregleda in poda pripombe v roku 1 meseca. 
Sledi še javni razpis za izdelavo projekta s postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja. 
Pri pripravi projekta velikokrat pride do problemov pri pridobivanju zemljišč in pridobitve 
služnostnih pravic. Ponavadi je vzrok smrt v družini, kjer ni rešena dediščina, ali na enem 




Pri novem krvavškem vodovodu ne bo potrebnega nobenega kadra, saj z izgradnjo 
projekta ne bo prišlo do defektov. Načrt kadrov naredi javni zavod. 
 
V prilogo diplomske naloge sem dodala mrežni plan poteka postopka priprave projekta za 
NRP od leta 2010-2013 na primeru projekta Krvavški vodovodni sistem.  
 
3.6.3 POSTOPEK PRIPRAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
 
Postopek priprave investicijske dokumentacije je sestavljen iz projektne dokumentacije, 
investicijske dokumentacije in izvedbene dokumentacije. 
 
V projektno dokumentacijo spadajo vizije in cilji zasnovane ideje za določeno investicijo. 
Na podlagi teh se oblikuje zasnovan projekt, za katerega je potrebno pridobiti tudi 
gradbeno dovoljenje. Občina Cerklje na Gorenjskem bo za izvedbo določenih investicij za 
pripravo zemljišča pridobila le soglasja meščanov, katerim je posledično dodeljena 
denarna odškodnina, saj občina zemljišča npr. za projekt Povečanje zmogljivosti in 
gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec ne bo kupovala. Po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja ali soglasja prebivalcev pa občina pripravi projekt za razpis 
oziroma javni razpis za izbiro izvajalca.  
Pred začetkom izvajanja investicije je potrebno pripraviti še dokončni projekt za izvedbo 
del za samo izvedbo investicije. 
Vzporedno se pripravlja DIP, katerega potrdi župan. Če je vrednost investicijskega 
projekta vredna več kot 2.500.000 evrov, se najprej izdela DIP in kasneje še PIZ in IP. Pri 
projektu, ki pa je vreden manj kot 500.000 evrov, pa se DIP hkrati šteje tudi kot IP, če je 
predložena obrazložitev odločitve o idejni investiciji iz IP.  
 
Na podlagi DIP in PIZ se pripravi IP zasnovanega projekta. Za tem sledi investicijska 
dokumentacija, kjer se pripravi predlog NRP občine. V NRP so vključeni vsi DIP kot tudi 
vse PIZ, ki jih potrdi župan.  
 
Po uskladitvi NRP z viri financiranja svet občine sprejme NRP občine. Župan lahko izda 
sklep o potrditvi investicije in določi občinsko upravo, da izda vloge na razpis za 
sofinanciranje projektov na resorna ministrstva. Izbrane investicije za sofinanciranje so 
vključene v NRP resornih ministrstev. Župan potrjen IP, skupaj z dokazili o sofinanciranju 
IP, predloži ministrstvu za finance. Ta ga potrdi in vključi v proračun Republike Slovenije.   
 
Občina po potrditvi resornega ministrstva in ministrstva za finance ter po sprejetju 
proračuna občine za tekoče leto objavi še javni razpis za izbiro izvajalca. Po izbranem 












Vir: lasten  
 
3.7 POTEK POSTOPKA PRIPRAVE PREDLOGA PRORAČUNA IN NRP V 
OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
Načrtovanje pomeni razmišljanje v naprej. Vodja projekta mora znati ugotoviti in 
analizirati cilje, pričakovanja in obseg dela vsakega projekta. Pri načrtovanju je potrebno 
predvideti potrebe in pričakovanja lokalne samouprave (Povzeto po Burke, 2003). 
 
Po pridobljenih podatkih z osebnimi razgovori od pristojnih delavcev občinske uprave je 
postopek priprave predloga proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem naslednji: 
 
Proračun se sestavlja za koledarsko leto. V proračun se vključijo vsi prihodki in prejemki 
ter vsi odhodki in izdatki, ki so nastali v času od 1. 1. do 31. 12. leta, za katerega se 
sestavlja zaključni račun. To pomeni, da se v proračun vključujejo vsi prihodki in prejemki 
ter odhodki in izdatki, ki so nastali od časa 1. 1. do 31. 12. po plačani realizaciji.  
 
Župan najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru predlog 
proračuna predloži svetu občine z vsemi zakonsko določenimi sestavinami. V primeru 
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obdobja rednih lokalnih volitev pa župan predlog proračuna predloži svetu najkasneje v 60 
dneh po izvolitvi sveta občine. 
 
Župan ali za to pristojni delavec občinske uprave svetu predstavi izhodišča, predpostavke, 
bilanco prihodkov in odhodkov, kadrovski načrt, načrt nabav in predloge v okviru predloga 
proračuna kot tudi načrt razvojnih programov. 
Po predstavitvi svet opravi splošno razpravo o predlogu proračuna in sprejme sklep za 
javno razpravo predloga.  
 
V primeru, da svet oceni, da predlog proračuna ne ustreza za javno razpravo, mora župan 
v roku 7 dni predložiti svetu na novo oblikovan predlog proračuna z obrazložitvami in z 
upoštevanimi predlogi in stališči sveta. Če svet na ponovni obravnavi popravljen predlog 
proračuna še vedno ne vključi v javno razpravo, mora župan predlog proračuna s predlogi 
in stališči sveta sam poslati v javno razpravo.  
 
V javni razpravi mora biti predlog proračuna najmanj 15 dni. Hkrati je potrebno, da se 
predlog proračuna kot tudi sklep o javni razpravi objavi na spletnih straneh občine, in da 
možnost vpogleda občanom v predlog proračuna tudi v samem prostoru občine. 
 
Predloge občanov v času javne razprave svet občine pošlje županu. Hkrati svet lahko 
zahteva od župana ali občinske uprave ponovno pojasnilo predloga proračuna.  
 
Po 15 dneh župan pripravi dopolnjeni odlok o proračunu občine za obravnavo na seji 
sveta občine. Svet lahko vloži amandmaje pri županu najkasneje tri dni pred sejo sveta 
občine na ta dopolnjeni odlok ali na predlog proračuna občine, vendar morajo člani sveta 
oziroma predlagatelji amandmaja upoštevati pravila, ki določajo ravnovesje med prejemki 
in izdatki proračuna ter obrazložiti, iz katere postavke v proračunu se zagotovijo sredstva 
in zakaj.  
 
Župan pred samim začetkom obravnave na seji sveta najprej pojasni, katere predloge in 
pripombe je upošteval pri pripravi predloga, ter navede tudi, katerih ni upošteval, in 
razloži vzroke za neupoštevanje pripomb in predlogov. Prav tako pojasni tudi svoje 
mnenje o prejetih amandmajih članov sveta, saj lahko predlagatelj potem amandma  
umakne ali celo dopolni županovo obrazložitev z zagotovitvijo proračunskega ravnovesja. 
 
Župan ali za to pooblaščena oseba ugotovi, kateri amandmaji so vloženi. Župan mora nato 
podati izjavo o tem, ali bo vložil amandma na katerega od že vloženih amandmajev in v 
kolikšnem času. V primeru, da župan vloži amandma na amandma članov sveta, se seja 
prekine. Seja je prekinjena toliko časa, da se dokončno oblikuje in predloži amandma 
župana članom sveta. 
 
Po vložitvi amandmaja pa sledi še glasovanje. Najprej se glasuje o amandmaju župana. 
Če tega ne sprejmejo, se glasuje še o amandmaju predlagatelja. Po končanem glasovanju 
župan naredi pregled nad sprejetimi amandmaji in tudi nad sprejetimi amandmaji k 
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odloku o proračunu občine. Ugotovi tudi, če so prihodki in odhodki medsebojno pravilno 
usklajeni, če je z njimi zagotovljeno financiranje občine, ter če je sam proračun sestavljen 
v skladu z zakoni. 
 
Če je ugotovljena usklajenost proračuna, svet prične z glasovanjem o proračunu kot o 
njegovi celoti. Svet izda sklep o sprejemu proračuna. S tem je sprejet tudi odlok o 
proračunu občine. 
 
V primeru, da v proračunu ni ugotovljena usklajenost, pa župan prekine sejo. Na zahtevo 
župana strokovna služba prouči neusklajeni proračun ter pripravi predlog za uskladitev v 
predlaganem roku župana. Župan določi uro ali datum o nadaljevanju seje, na kateri bo 
predložen predlog uskladitve. Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan 
razloži. O predlogu uskladitve ni razprave. 
 
Sledi glasovanje. Če svet sprejme na podlagi glasovanja predlog uskladitve, glasuje še o 
proračunu v celoti in hkrati o odloku proračuna občine. 
 
Lahko se zgodi, da proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša. V tem 
primeru župan sprejme sklep o začasnem financiranju, ki preprečuje začetek nove 
investicije in velja za dobo treh mesecev. Financira se le do višine porabljenih sredstev v 
preteklem letu, podaljša pa se lahko le s sklepom sveta občine.  
 
V času sprejetega proračuna, med letom, lahko župan predlaga rebalans proračuna 
občine. Obravnavo in sprejem predloga rebalansa vodi svet občine in o njem ni javne 
razprave. Postopek obravnave je enak postopku obravnave in sprejema dopolnjenega 
predloga proračuna. 
 
Če na podlagi glasovanja predlog uskladitve ni sprejet, potem proračun občine ni sprejet. 
Svet občine županu določi rok o ponovni predložitvi novega predloga proračuna. Postopek 
obravnave je enak.   
 
S tem ko je proračun občine sprejet kot celota, je sprejet tudi NRP občine. V NRP se 
vključijo najprej že začete investicije in šele nato predvidene nove investicije. 
 
Župan občine Cerklje na Gorenjskem najprej potrdi predvidene projekte z izdajo sklepa o 
potrditvi investicij. Naknadno se na odločitev župana, občina javi na javne razpise resornih 
ministrstev za sofinanciranje projektov, ki ponavadi potekajo od začetka meseca februarja 
do konca meseca aprila. Po zbranih vlogah občin resorno ministrstvo izbere vloge in uvrsti 
projekte v NRP in vnese v računalniški program MFERAC. Hkrati o tem tudi obvesti izbrane 
občine. Občina Cerklje na Gorenjskem mora tako uskladiti predlog NRP za naslednje leto. 
Resorno ministrstvo pripravi predlog NRP za pripravo predloga NRP RS oziroma 
ministrstva za finance. Med časom, ko vlada sprejema proračun kot celoto, pa občina 
podpiše še pogodbo o sofinanciranju z resornim ministrstvom, katero izda sklep o 
sofinanciranju projekta, v roku 50. dni po prijavi na javni razpis. Za projekte, ki jih bodo 
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koristile tudi druge občine, pa župan pozove občine k sofinanciranju, na podlagi razpisa za 
izbiro izvajalca, ki ga pripravi občinska uprava. Na razpis se običajno javi več izvajalcev. 
 
Lahko se zgodi, da se kateri od izvajalcev ne strinja z izborom in se pritoži na komisijo za 
izbor izvajalcev. Komisija mora nato vloge proučiti in ponovno obvestiti vse izvajalce o 
izbiri. Če se ostali izvajalci ne strinjajo z izbranim, se lahko pritožijo tudi na državno 
komisijo, ki dokončno odloči o izbiri izvajalca. Župan lahko tudi sam pozove ponudnike, če 
ugotovi, da cene niso realne. Župan zato izvede pogajanje s ponudniki. Vsi ponudniki še 
enkrat oddajo ponudbe. Za pogajanja se župan lahko odloči, preden komisija izda sklep. 
 
Izbor ponudnika se določi po v naprej pripravljenem kriteriju. Običajno je kriterij za izbor 
najnižje ponujena cena. Lahko pa se v samem razpisu določi več kriterijev, ki vplivajo na 
izbor izvajalca. Pogost kriterij so tudi reference. Referenca pomeni izgradnjo enakega ali 
podobnega objekta v preteklosti. Lahko se zahteva večje število referenc, točkovnik pa 
mora biti opredeljen v samem razpisu. Če ponudnik ne more zagotoviti kriterijev razpisa, k 
ponudbi lahko povabi podizvajalce.  
 
Po podpisani pogodbi o izvedbi dela med županom in izbranim izvajalcem pa sledi sama 
izvedba dela investicije. 
 




















































4 RAZPRAVA IN UGOTOVITVE 
 
 
Pri postopku priprave NRP v skladu s predpisano zakonodajo so občine povsem 
avtonomne. Vsako izvajanje projektov prinaša tveganje, zato je pomembno, da v Občini 
Cerklje na Gorenjskem za učinkovito izvedbo projektov, kakovostno in učinkovito 
pripravijo NRP, v katerem so prepoznane prioritete lokalne skupnosti, ki jih je mogoče 
zagotoviti z zadostno mero proračunskih sredstev.  
 
Najpomembnejši udeleženec v postopku priprave NRP Občine Cerklje na Gorenjskem je 
vsekakor občinska uprava, ki skrbi za medsebojno koordinacijo vseh udeležencev 
postopka. Načrt brez koordinacije bi lahko povzročil odstopanja ne samo pri pripravi NRP, 
temveč tudi pri izvajanju projektov. Koordinacija je pomembna pri pripravi vsakega NRP 
Občine Cerklje na Gorenjskem in je ustaljena praksa, ki je povzeta iz preteklih realizacij 
priprave NRP. Pretok informacij in koordinacija v medsebojnem odnosu med udeleženci 
postopka priprave NRP predstavljata glavni ključ do uspešnega planiranja. 
 
Pred samim začetkom priprave proračuna za naslednje leto mora občina najprej planirati 
projekte in opraviti izbor projektov, katere namerava vključiti v NRP. Zato je zelo 
pomembno pravilno in usklajeno delovanje udeležencev v postopku. Število udeležencev v 
postopku priprave NRP je v Občini Cerklje na Gorenjskem manjše kot na primer v Mestni 
občini Kranj, ki ima neprimerno več posrednih uporabnikov občinskih proračunov, to je 
javnih zavodov, skladov, agencij, katerih ustanoviteljica je občina. Občinska uprava v 
Občini Cerklje na Gorenjskem in usposobljene strokovne službe posrednih uporabnikov 
zato laže koordinirajo in komunicirajo v postopku priprave NRP. Udeleženci v postopku so 
bolje seznanjeni s preteklo realizacijo projektov in strateškimi načrti občine in laže 
predvidijo tveganje oziroma hitreje ugotovijo prioritete lokalne skupnosti za uvrstitev 
določenega projekta v NRP občine.   
 
Prisotni koordinatorji pri postopku priprave NRP Občine Cerklje na Gorenjskem so oddelki 
občinske uprave, ki skrbijo za komuniciranje in pretok informacij med udeleženci 
postopka. Ti udeleženci so financerji, ki proračunska sredstva namenijo izvedbi investicij, 
vaške skupnosti, ki predloge zadovoljevanja potreb na svojih območjih podajo občinski 
upravi, ter izvajalci javnih služb, s katerimi Občina Cerklje na Gorenjskem soglasno 
usklajuje strategije razvojnega načrtovanja. 
 
Za optimalno izvedbo postopka priprave NRP občine je potrebno opredeliti vse možne 
aktivnosti v postopku ter jih analizirati in optimalno izbrati. 
Ugotovila sem, da uvedba metode mrežnega planiranja zmanjšuje odstopanja v postopku 
priprave NRP. Z mrežnim planom namreč zajamemo vse udeležence postopka in točno 
določimo časovni potek postopka priprave NRP občine. Časovni potek je zlasti pomemben 
pri razpisu javne obravnave predloga proračuna, sprejemanju predlogov občank in 





potek prikazuje aktivnosti od izbora projektov do izvedbe projektov. Z mrežnim planom je 
tudi zagotovljen boljši in učinkovitejši pretok informacij med udeleženci. 
Z uvedbo metode mrežnega planiranja pri postopku priprave NRP bi se Občina Cerklje na 
Gorenjskem osredotočila na štiriletni cikel NRP in ne na eno- oziroma dvoletnega. Zaradi 
boljšega pretoka informacij med udeleženci bi poskrbeli za usklajenost postopkov, 
usklajenost načrta s stroški financiranja ter zmanjšali število amandmajev na predlog 
proračuna.    
 




































Zakoni in uredbe podrobno predpisujejo predpise, ki določajo postopek priprave načrta 
razvojnih programov. Za dokončno oblikovanje načrta razvojnih programov je zelo 
pomembno, da se najprej opravi čim več študij in analiz. 
 
V  poglavju Teoretična in normativna izhodišča za finančno načrtovanje v občinah sem se 
osredotočila na lokalno samoupravo in na proračun občine. Občini zagotavlja proračun 
stabilnost in trajni razvoj, pri uresničitvi načrta razvojnih programov pa je vsekakor 
pomembno pridobivanje in zagotavljanje sredstev. Za lokalno samoupravo je značilno 
mednarodno priznano načelo subsidiarnosti, ki poudarja neodvisnost od višjih vej oblasti 
in pravi, da naj lokalna samouprava opravlja le tiste zadeve, za katere ima dovolj 
zagotovljenih sredstev. V primeru, da občina nima dovolj lastnih sredstev za financiranje 
projektov, se lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, zadolži, pridobi dotacijo za naložbe ali 
uporabi finančno izravnavo iz državnega proračuna ali pridobi sredstva iz Evropske unije.  
Pri razpolaganju z viri financiranja občine so zelo pomembne tudi pravilne odločitve 
oziroma upoštevanje predlogov občank in občanov, saj bi nepravilne odločitve terjale 
spremembo politike občine na lokalnih volitvah. 
 
V tretjem poglavju, to je empirični del raziskave poteka razvojnega načrtovanja v Občini 
Cerklje na Gorenjskem, sem ugotovila, da mora župan pri postopku priprave načrta 
razvojnih programov upoštevati vso predpisano zakonodajo in predvsem gospodarno 
ravnati s proračunskimi sredstvi. Vse investicije morajo biti realno planirane, da se 
investicije lahko nemoteno izvedejo. Ker se pri postopku priprave načrta razvojnih 
programov pogosto pokažejo nepravilnosti, je potrebno postopek optimirati. Z uvedbo 
metodologije optimalnega postopka priprave načrta razvojnih programov odpravimo 
razdrobljen proces načrtovanja. Na podlagi podatkov je potrebno oceniti vrednost 
celotnega investicijskega projekta in ne posamezno v fazah izvajanja. Finančne vire je 
potrebno nenehno posodabljati in imeti stalen nadzor nad njimi, kar je možno le z dobrim 
informacijskim sistemom. Prav tako se mora občina osredotočiti na celoten proračunski 
cikel, to je štiri leta, in ne le od ena do dve leti. V manjši občini, kot je na primer Občina 
Cerklje na Gorenjskem, postopek priprave načrta razvojnih programov optimirajo z dobro 
organizirano koordinacijo ter dobrim in učinkovitim pretokom informacij med udeleženci 
med samo pripravo postopka. Zaradi učinkovitega medsebojnega komuniciranja med 
udeleženci ti laže usklajujejo zastavljene strategije s sredstvi financiranja. Strategije so 
tako za občanke in občane kot za župana zelo pomembne, saj vizijo razvoja občine župan 
predstavi občanom že pred lokalnimi volitvami. Predvolilni program županu predstavlja 
vizijo, ki se uresničuje v mandatu. Usklajeno medsebojno delovanje udeležencev 
zagotavlja županu in občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem uspešnost v planiranju 







V četrtem poglavju sem se osredotočila na razpravo in predstavila svoje ugotovitve, do 
katerih sem prišla z opravljeno študijo in analizo optimiranja postopka priprave načrta 
razvojnih programov Občine Cerklje na Gorenjskem. Na podlagi ugotovitev trdim, da je 
načrt razvojnih programov možno optimirati z metodo mrežnega planiranja. Mrežni plan 
projektov v NRP občino privede do uspešnega planiranja projektov ter posledično do 
učinkovite izvedbe projektov. Mrežni plan zajema vse udeležence, komunikacijo, 
koordinacijo in časovni potek priprave projektov v postopku priprave NRP občine. Z 
mrežnim planiranjem se zagotavlja, da so vse aktivnosti, ki so potrebne v postopku 
priprave NRP občine, usklajene z zakonodajo. Tako postopka ne moremo optimirati na 
primer pri trajanju določene aktivnosti, saj bi s tem občine kršile zakon. Rok za vlaganje 
predlogov k proračunu bi Občina Cerklje na Gorenjskem podaljšala, saj bi tako pripravila 
vsebinsko dober predlog proračuna, kar bi posledično zmanjšalo število vloženih 
amandmajev na obravnavi občinskega sveta.   
 
S to trditvijo hkrati potrjujem tudi drugo trditev, da je optimizacijo postopka priprave 
načrta razvojnih programov Občine Cerklje na Gorenjskem potrebno obravnavati z vidika 
uspešnosti priprave načrta razvojnih programov. Samo optimiranje, ki je možno le z 
metodo mrežnega planiranja, bi v občini odpravilo veliko neusklajenosti, slabo 
komuniciranje ter slab pretok informacij med udeleženci v postopku priprave načrta 
razvojnih programov. K optimiranju pripomore tudi uporaba podatkov in boljši nadzor nad 
porabo proračunskih sredstev z informacijskim sistemom, kot sta APPrA-O in MFERAC. 
Dosegli bi tudi krajše izvajanje investicij, saj zaradi usklajenosti s proračunskimi sredstvi 
ne bi prišlo do zaustavitve del zaradi napačne ocene vrednosti projekta. Občina se 
pogosto pri investicijskih projektih naslanja le na projektantske predračune, ki niso dovolj 
natančni in ne odražajo realnih cen izvajalcev gradbeno-obrtniških del.  
 
Za optimiranje postopka se občine odločajo na podlagi analiz preteklih izvedenih 
postopkov priprave načrta razvojnih programov. Z analizo ugotovimo, katere dele 
postopka je smiselno optimirati. Optimalno upravljanje občino privede do uspešnega 
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